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Trade with ACP moves into deficit 
. EC trade with the ACP States was not in the 
Community's favour during the first quarter of 1979· 
Compared with the corresponding quarter of the 
previous year, EC imports increased by 10 % while 
exports plunged 16 >. This resulted in a Community 
deficit with the ACP of 631 mn EUA as against a 
surplus of 176 mn EUA in the same period of 1978. 
. The increase in the value of imports resulted 
primarily from increases in the price of oil coming 
from Nigeria (from where the value of imports 
increased "by 53 %) and Gabon (+ 54 %) · In addition 
the value of imports from Zaire (+ 38 '%) and Zambia 
(+ 51 /'») also soared due to increases in price of 
copper. In contrast, significant falls were recorded 
for imports coming from Cameroon (— 13 /°), Kenya 
(- 15 /») and Ghana (- 39 %). 
. The reduction in Community exports to the ACP was 
largely due to the enormous drop in Nigeria purchases 
from the EC (— 45 f°) · This resulted in the balance 
of trade with Nigeria moving into a deficit for the 
first time since 1975· In contrast, the Ivory Coast 
significantly increased its imports from the EC 
(+ 75 %) due to the increased purchasing power avai-
lable as a result of the high prices recently recei-
ved for coffee and cocoa. 
La balance commerciale avec les ACP devient déficitaire 
. Les échanges de la CE avec les ACP pour le premier 
trimestre 1979 n'ont pas été favorables à la Commu-
nauté. Par rapport au premier trimestre de 1978, les 
importations de la CE ont augmenté de + 10 %, alors 
que les exportations ont nettement diminué (- 16 %), 
créant ainsi un déficit de 631 mio UCE alors que 
pour le premier trimestre 1978 on observait un 
surplus de I76 mio UCE. 
. La hausse des importations est principalement due au 
Nigeria (+ 53 %) et au Gabon (+ 54 %) en raison de la 
hausse du prix du pétrole ainsi qu'au Zaïre (+ 38 %) 
et à la Zambie (+ 5I %) par suite du redressement du 
prix du cuivre- Par contre, on remarque des baisses 
sensibles pour les importations en provenance du 
Cameroun (- 13 /¿), du Kenya (- 15 %) et du Ghana 
• (- 39 Jt). 
. La baisse des exportations de la CE est principale-
ment le fait du Nigeria dont les achats ont diminué 
très nettement (- 45 %)> la balance commerciale de 
la Communauté avec le Nigeria devenant ainsi défici-
taire pour la première fois depuis 1975· Par contre, 
la Côte d'Ivoire a nettement augmenté ses achats à 
la CE (+ 75 %) grâce aux recettes d'exportations 
accumulées lors des années précédentes (café et cacao). 
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N O T E Τ 0 U S E R S 
Due to an error in the U.K. statistics relating to trade by product, only those tables 
showing trade by area (Table 1) and by country (Table 2) could be published in this edition. 
We should also like to point out that, for the same reason, in. Tables 3, 4 and 5 of previous 
editions of this publication, 1978 data for certain products may be erroneous. Corrected 
data will be published when available. We should like to apologize for any inconvenience this 
may cause. 
A V I S A U X U T I L I S A T E U R S 
En raison d'une erreur du Royaume-Uni concernant les statistiques par produit, seuls les 
tableaux des échanges totaux par principales zones (Tab. 1) et par pays (Tab. 2) ont pu être 
publiés dans ce numéro du trimestriel. 
Nous voudrions signaler que, de ce fait, les statistiques de 1978 des tableaux 3, 4 et 5 
peuvent être erronées pour certains produits. Les données corrigées seront publiées lors 
des prochains numéros. Nous tenons à nous en excuser. 
Evolution des échanges entre les ACP 
La signature de la Convention de Lomé en 1975 et, davantage peut-être, les 
contacts entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique au cours des 
négociations qui ont préparé cet événement, devraient avoir développé les 
liens commerciaux entre ces pays ainsi qu'avec la Communauté Européenne mais, 
axée comme elle l'est sur les liens traditionnels "Nord—Sud", la Convention 
proprement dite ne contient pas de dispositions favorisant les relations 
commerciales entre les Etats ACP signataires. 
Malheureusement, les indicateurs disponibles conduisent à la conclusion que 
les échanges entre les ACP restent à un niveau peu élevé et ne révèlent en 
tout cas aucun signe d'expansion. Les informations de base sont néanmoins 
incomplètes et dépassées étant donné que les statistiques des pays ACP 
prennent souvent du retard tant au stade de leur élaboration qu'à celui de 
leur publication. Nous présentons cependant ci—après un examen des échanges 
de ces pays pour les années 1974 et 197^, c'est-à-dire immédiatement avant 
et immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention de Lomé, avec 
quelques résultats provisoires pour 1977· L'analyse est effectuée à partir 
de données aux prix courants, convertis en dollars aux taux de change 
courants. Entre 1974 et 1977» l'indice des "prix" (valeurs unitaires) du 
commerce mondial a augmenté d'environ 20 %, tandis que les taux de change 
ont connu de fortes fluctuations, spécialement en ce qui concerne certains 
des pays ACP. Pour éviter le premier de ces problèmes, la majeure partie 
de l'analyse procède par comparaison de grandeurs relatives. Quant au 
deuxième problème, il n'existe pas pour l'instant de moyen satisfaisant de 
le résoudre. 
Avant de commencer l'analyse, il convient d'examiner les liens institution-
nels entre les divers sous-groupes de pays ACP, car ces liens peuvent 
certainement avoir une incidence sur l'orientation et la croissance des 
échanges intra-ACP, 
Liens historiques et organisationnels entre les pays ACP 
La Convention de Lomé a remplacé le lien que les Conventions de Yaoundé de 
1963 et de 1969 avaient établi entre la Communauté Européenne des Six et les 
19 pays, principalement francophones, d'Afrique qui formaient les Etats 
Africains et Malgache Associés (EAMA). Pendant la durée de ces accords, les 
échanges des EAMA ne se sont pas développés plus rapidement avec l'EUR—6 
qu'avec le reste du monde (1), mais les échanges entre les pays associés se 
sont développés rapidement, en raison principalement de l'émergence du Gabon 
comme fournisseur de pétrole à l'Afrique Occidentale et Centrale à partir 
du milieu des années 60. 
D'autre part, il existe un certain nombre de groupements régionaux qui se 
préoccupent plus directement que les Conventions de Yaoundé et de Lomé du 
commerce régional. L'Union Douanière et Economique d'Afrique Centrale (UDEAC) 
—qui regroupe le Cameroun, l'Empire Centrafricain, le Congo et le Gabon (2)-
a été instituée en I964» libérant les échanges entre les Etats membres. La 
croissance de la production de pétrole du Gabon a été l'élément dominant des 
échanges aussi bien entre les membres de l'Union qu'avec les pays tiers. 
Le plus ancien groupement régional est l'union douanière entre le Kenya, 
l'Ouganda et la Tanzanie, établie en 1949 et développée en I967 en Communauté 
Est-Africaine, mais dissoute en 1977· H ne fait aucun doute que la 
circulation des marchandises pratiquement en franchise entre les trois pays 
a contribué grandement, dans les premiers temps, au développement de leurs 
échanges réciproques, mais à la fin des années 60 et du début des années 70, 
la croissance des échanges intra—régionaux a été plus lente que celle du 
commerce extérieur de la Communauté. 
(1) Les échanges avec la Communauté Européenne représentant 63 % des échanges 
totaux 
(2) Le Tchad, Etat fondateur, a quitté l'Union en I968 et a un statut 
d'observateur depuis 1975· 
L'Union Economique des 16 Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) (1) est une 
entreprise beaucoup plus récente, puisqu'elle a été créée en 1975 et que sa 
ratification s'est achevée vers la fin de 1976. Il est par conséquent trop 
tot pour en observer les effets sur les échanges entre ses membres ; les 
droits de douane existants à l'intérieur de l'Union ont cependant été bloqués 
en mai 1979 et leur élimination graduelle est prévue sur une période de huit 
ans. Un certain nombre de projets communs à plusieurs Etats ont déjà été 
établis ou sont en cours d'exécution, et contribueront au développement des 
échanges entre les membres. Au sein de la CEDEAO existe depuis 1974 une 
Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) regroupant la Côte 
d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Haute—Volta, 
avec mission de créer une zone d'échanges organisés des produits agricoles 
et industriels. 
Dans le sud de l'Afrique, il existe l'Union Douanière d'Afrique Australe 
créée en 1970 afin d'assurer la liberté des échanges entre ses membres. Cette 
Union est dominée par l'Afrique du Sud, et il est vraisemblable que le 
commerce entre les pays en voie de développement membres de cette Union 
-Botswana, Lesotho et Swaziland— restera peu important. 
Dans les Caraïbes, les quatre principaux membres des ACP (Barbade, Guyana, 
Jamaïque et Trinidad et Tobago) ont formé en 1973 le Marché Commun des 
Caraïbes (CARICOM) et ont été rejoints en 1974 par les Etats associés (y 
compris Grenade), Belize et Montserrat. Le Marché Commun des Caraïbes est 
issu de l'ancienne Association de libre échange des Caraïbes, qui avait 
déjà stimulé les échanges entre les principales îles et le Guyana. Entre 
1973 et 1974, les quatre pays du Marché Commun des Caraïbes ont doublé leurs 
échanges, tant réciproques qu'avec le reste du monde. Depuis lors, ces 
échanges stagnent et suivent à nouveau la tendance générale, encore que cette 
stagnation soit due en partie aux dévaluations par rapport au dollar, de 
sorte que si les importations étaient indiquées en monnaie nationale, elles 
(1) Bénin, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Cote d'Ivoire, 
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo 
et Haute-Volta. 
accuseraient une certaine croissance. La Grenade, ainsi que les autres Etats 
associés (y compris les nouveaux membres ACP - Dominique et Sainte-Lucie) 
sont également membres du Marché Commun de l'Est des Caraïbes, qui possède une 
monnaie commune depuis 1965· Les échanges entre les membres ont doublé entre 
1969 et 1973 (date des dernières données dont dispose l'OSCE), tandis que le 
total de leurs importations n'a augmenté que de 50 %· 
Il existe ainsi plusieurs groupements régionaux de pays ACP ayant expressé-
ment pour objectif d'accroître les échanges régionaux par une politique 
d'abaissement des barrières douanières, à l'abri d'un tarif extérieur commun. 
Beaucoup de ces groupements en sont à leurs débuts, et on peut donc espérer 
qu'ils favoriseront effectivement les échanges régionaux, qui, comme le 
montre l'analyse ci—après, ont connu un déclin relatif au milieu des années 
1970. 
Importance des pays en voie de développement et ACP dans le commerce mondial 
Il convient tout d'abord de rappeler la position des pays en voie de 
développement dans le commerce mondial. La présente étude portant principa-
lement sur les années postérieures à la flambée des prix du pétrole, à la fin 
de 1973, il suffit de noter que les pays en voie de développement représentent 
environ 25 % des exportations mondiales, un peu plus de la moitié de ce 
pourcentage provenant des pays de l'OPEP. Toutefois, l/5ème seulement de ce 
commerce, c'est-à-dire 5 à 10 % des échanges mondiaux, a lieu entre les pays 
en voie de développement eux—mêmes. Les pays ACP, qui au total représentent 
environ 10 % des échanges des pays en voie de développement, ont réalisé 
entre eux une proportion un peu plus faible de leurs échanges (7 à 8 %). 
En ce qui concerne leurs échanges avec l'ensemble des pays en voie de déve-
loppement, une différence apparaît entre les importations et les exportations. 
En 1974 et en 1976, les ACP n'ont trouvé de débouchés dans les autres pays en 
voie de développement que pour environ 13 % de leurs exportations, alors 
qu'environ 30 % de leurs importations sont venues de pays en voie de 
développement. Plus de la moitié de ces importations (soit 18 % du total) 
était constituée par le pétrole et les produits pétroliers, cette proportion 
étant gonflée par l'importance du commerce de deux pays des Caraïbes 
­les Bahamas et Trinidad et Tobago­ dans le secteur de la transformation du 
pétrole. Pour les pays ACP d'Afrique, la proportion n'était que de 10 fo. 
Comme le montre le tableau suivant, les deux pays exportateurs de pétrole 
­le Nigeria et le Gabon­ importent moins encore en provenance des pays en 
voie de développement, leurs revenus pétroliers finançant à plus de 90 % 
des importations en provenance des pays développés. 
Structure des échanges des pays ACP en 1974 
Les comparaisons générales précédentes demandent à être étoffées de quelques 
chiffres. Le tableau suivant présente la structure des échanges des ACP en 
1974» car c'est l'année qui précède immédiatement la signature de la Conven­
tion de Lomé, et nous disposons pour cette année de données détaillées sur 
44 des 53 pays ACP (ï). 
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1) Les pays pour lesquels l e s données d é t a i l l é e s font défaut sont : l a 
Guinée, l a Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Principe, Djibouti , l e s Como-
r e s , Grenade, et l e s t r o i s membres ACP de l 'Union Douanière Sud Africaine 
le Botswana, le Swaziland et le Lesotho. Ensemble, ces pays représentent 
3,5 % des importations et 1,8 % des exportations des ACP en 1974. 
Il apparaît clairement que les pays des Caraïbes sont fortement tributaires 
des pays en voie de développement pour leurs approvisionnements (62,8 %) ; 
cela tient au fait que les Bahamas (80 fo) et Trinidad et Tobago (75 %) 
achètent le pétrole qu'ils raffinent principalement au Moyen-Orient, mais 
aussi au Nigeria et au Gabon : ainsi, leurs achats aux pays en voie de 
développement (2,9 milliards de dollars en 1974) représentent près de la 
moitié de ceux des ACP dans les pays en voie de développement et une propor-
tion légèrement inférieure des échanges entre pays ACP. Une distinction 
sera faite plus loin entre les importations de pétrole et les autres 
importations. 
En Afrique, l'Afrique Orientale et Australe est la région la plus dépendante 
des pays en voie de développement pour ses approvisionnements. Toutefois, 
cela est dû à l'importance du Nigeria en Afrique Occidentale et du Gabon en 
Afrique Centrale, deux pays exportateurs nets de pétrole et qui pour cette 
raison n'importent respectivement que 7»6 et 5»2 % du total en provenance 
des pays en voie de développement. La plupart des autres pays africains 
dépendent des pays en voie de développement pour 20 à 30 /o de leurs besoins. 
Les pays du Pacifique, en revanche, ne couvrent que 16 % de leurs besoins 
par des importations provenant des pays en voie de développement, ce qui 
tient sans aucun doute à leur forte dépendance à l'égard de l'Australie et 
de la Nouvelle-Zélande, notamment pour leurs approvisionnements en produits 
pétroliers raffinés, puisqu'eux-mêmes ne possèdent pas d'installations de 
raffinage. 
Les trois régions d'Afrique accusent toutes la même dépendance à l'égard 
des autres pays ACP pour leurs importations (6 fo), contre 1 °jo seulement pour 
le Pacifique. On trouve évidemment des exceptions en Afrique : le Tchad, le 
Niger et les Seychelles dépendent des autres pays ACP pour non moins de 
20 % de leurs importations. On ne saurait en être surpris : le Tchad et le 
Niger n'ont pas d'accès à la mer et les Seychelles sont un archipel et 
dépendent fortement de leur liaison maritime avec le Kenya. 
Malgré leur poids comme fournisseurs, les pays en voie de développement ne 
constituent qu'un marché d'importance secondaire pour les ACP, qui n'y ont 
réalisé en 1974 que 12 % de leurs exportations. Comme dans le cas des 
importations, on constate des variations d'une région à l'autre et là encore 
c'est l'Afrique Orientale qui se situe largement au-dessus de la moyenne, 
avec 22 %. Cela tient d'une part à l'importance du Kenya comme fournisseur 
de ses voisins, ainsi qu'aux exportations du Soudan en Afrique du Nord, de 
l'Ethiopie dans le monde arabe et de la Tanzanie en Inde et en Extrême-
Orient. 
Avec 13,6 %f les Caraïbes dépassent également la moyenne des ACP, ce qui 
montre l'importance de Trinidad et Tobago en tant que fournisseur régional 
(principalement de produits pétroliers raffinés), faisant contrepoids aux 
Bahamas qui exportent leurs produits pétroliers quasi exclusivement à 
destination des Etats-Unis. Les Fidji font exception dans la région du 
Pacifique en réalisant 16 % de leurs ventes dans les pays en voie de 
développement, ce qui montre qu'elles aussi sont un fournisseur régional. 
Toutefois, elles sont éclipsées par la Papouasie—Nouvelle-Guinée qui exporte 
la majeure partie de sa production dans les pays industrialisés. 
Les ACP ont réalisé entre eux 7»7 % de leurs exportations totales, soit la 
même proportion que pour les importations, mais un chiffre plus élevé en 
valeur absolue. Théoriquement, les importations des ACP en provenance 
d'autres pays ACP devraient être égales (ou, en raison des frais de 
transport et d'assurance, légèrement supérieures) aux exportations des ACP 
vers d'autres pays ACP. Toutefois, il n'en va pas ainsi dans la pratique, 
pour un certain nombre de raisons qui seront examinées plus loin. 
Importance du pétrole dans les échanges des ACP entre eux et avec les autres 
pays en voie de développement 
Sur les 6,2 milliards de dollars d'importations effectuées en 1974 par les 
ACP en provenance des pays en voie de développement, quelque 3,9 milliards 
de dollars (soit 63 %) venaient des pays exportateurs de pétrole. Le taux 
correspondant pour les importations des ACP en provenance des pays ACP 
producteurs de pétrole (Nigeria et Gabon) était de 42 %. Le gros de ces 
échanges consiste en pétrole brut et produits pétroliers, même si le Nigeria 
est incontestablement aussi un important fournisseur de l'Afrique Occidentale 
en produits manufacturés. 
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Importations des ACP en provenance des pays exportateurs de pétrole 
et des autres pays en voie de développement en 1974 (en millions de dollars) 
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Il est intéressant de noter dans le tableau ci-dessus que l'Afrique 
Occidentale et Centrale ne s'en remet au Nigeria et au Gabon que pour 
environ la moitié de ses approvisionnements en pétrole, vraisemblablement 
pour des raisons techniques. Etant donné la proximité relative du Moyen-
Orient, l'Afrique Orientale fait venir directement de cette région la 
totalité de ses importations de pétrole. Les Caraïbes ne se procurent au 
Nigeria et au Gabon que 14 % de ses importations de pétrole, la majeure 
partie de celles-ci (7I %) venant du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et le 
reste (I4 %) de l'Equateur et du Venezuela. Comme on 1'a signalé plus haut, 
les pays ACP du Pacifique importent très peu de pétrole directement à 
partir des pays producteurs. 
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Echanges entre les pays ACP en 1974 
Les deux matrices des échanges suivantes permettent d'analyser plus en détail 
la structure des importations et des exportations entre les Etats ACP par 
régions. 
Importations des ACP en provenance d'autres pays ACP en 1974 
(en millions de dollars) 
/ Origine 
( Importateur 
( Total ACP 
/ Afrique 
( Caraïbes 
/ Pacifique 
ACP 
1 495 
825 
666 
5 
Afrique 
1 216 
794 
421 
1 
Caraïbes 
276 
31 
245 
— 
Pacifique ( 
4 ) 
- I 
) 
4 
Exportations des ACP à destination d'autres pays ACP en 1974 
(en millions de dollars) 
/ Destination 
( Exportateur 
( Total ACP 
/ Afrique 
( Caraïbes 
/ Pacifique 
ACP 
1 966 
1 658 
294 
14 
Afrique 
940 
903 
37 
— 
Caraïbes 
1 011 
754 
257 
— 
Pacifique l 
15 ) 
1 l 
) 
14 ] 
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Mis à part les échanges de pétrole entre l'Afrique Occidentale et Centrale 
(Nigeria et Gabon) et les Caraïbes, le commerce se concentre, comme on 
pouvait s'y attendre, à l'intérieur des régions. Pour tous les flux, les 
importations en provenance d'une région sont inférieures aux exportations 
vers cette même région ; par exemple, les exportations africaines vers les 
Caraïbes ont atteint une valeur de 754 millions de dollars, mais les Caraïbes 
n'ont enregistré des importations en provenance d'Afrique que pour un montant 
de 421 millions de dollars. Cet exemple pose un problème statistique dont les 
causes possibles sont diverses : 
- délais entre exportation et importation 
— détournement de cargaisons en route (hypothèse particulièrement 
vraisemblable dans le cas du pétrole) 
— désignation erronée (ou ignorance) de l'origine ou de la 
destination 
- erreur statistique d'évaluation, de codage ou de traitement. 
Si l'on considère les échanges intra—africains, on a enregistré 903 millions 
de dollars pour les exportations et seulement 794 millions de dollars pour 
les importations. Un autre problème vient en l'occurrence s'ajouter à ceux 
déjà cités ci-dessus : celui de la distinction entre "pays d'origine" et 
"pays de chargement". Les échanges entre les pays ACP du Pacifique illustrent 
particulièrement bien ce phénomène et permettent des comparaisons aisées 
étant donné que quatre pays seulement sont en jeu. 
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Echanges entre les Etats ACP du Pacifique en 1974 (en milliers de dollars) 
( E 
( χ 
( Ρ 
( o 
( R 
( τ 
( A 
( τ 
( E 
( υ 
( R 
A destination de : 
En provenance de : 
Papouasie 
Nouvelle­
Guinée 
Fidji 
Samoa 
Tonga 
Statistiques de 
1'importateur 
Statistiques de 
1'exportateur 
Statistiques de 
1'importateur 
Statistiques de 
1'exportateur 
Statistiques de 
1'importateur 
Statistiques de 
1'exportateur 
Statistiques de 
1'importateur 
Statistiques de 
1'exportateur 
] 
Papouasie 
Nouvelle­
Guinée 
— 
— 
­
30 
— 
— 
­
­
I M P O R T A T E U R Ì 
Fidji 
598 
337 
­
— 
— 
51 
402 
403 
Samoa 
— 
3 613 
1 536 
4 654 
— 
— 
1 
4 
Tonga ) 
— ) 
— ) 
1 166 ) 
4 512 ) 
323 ) 
326 ) 
­ ) 
­ ) 
Les écarts les plus prononcés apparaissent dans les échanges des Fidji 
avec Samoa et Tonga et de la Papouasie­Nouvelle­Guinée avec Samoa. Le fait 
que les Samoa n'indiquent aucune importation en provenance de la Papouasie­
Nouvelle­Guinée donne à penser que, dans leurs statistiques, les Samoa 
continuent de considérer la Papouasie­Nouvelle­Guinée comme faisant partie 
de l'Australie. En ce qui concerne les Fidji, aucune des deux séries de 
chiffres n'est nécessairement erronée. En tant que centre régional de 
redistribution pour le Pacifique, les Fidji réalisent un volume considérable 
de réexportations à destination d'archipels plus petits de la région, entre 
autres les Samoa et les Tonga. Les statistiques des Fidji signalent ainsi 
des exportations à destination de chacun de ces pays pour un montant de 
4,5 milliards de dollars en 1974· Mais les Samoa et les Tonga enregistrent 
respectivement 1,5 million de dollars et 1,2 million de dollars d'importations, 
ce qui représente probablement la valeur des marchandises produites dans les 
Fidji. On peut supposer que le solde représente des marchandises produites 
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en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique, au Japon ou en Europe, et 
réexpédiées à partir des Fidji, mais dont le pays d'origine enregistré au 
moment de leur importation dans les Samoa et les Tonga était l'un de ces 
pays ou groupes de pays industrialisés. 
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Cette différence de méthode d'enregistrement se retrouve dans les échanges 
entre certains des pays maritimes et des pays sans accès à la mer d'Afrique 
Occidentale et Orientale. Un tableau différent apparaît ainsi selon que l'on 
prend les statistiques d'importation ou les statistiques d'exportation pour 
analyser ce qui constitue théoriquement un seul et même flux commercial· 
Bien que les statistiques d'exportation d'un grand nombre de pays présentent 
l'avantage d'inclure les réexportations, qui révèlent après tout un contact 
commercial, l'analyse ci-après se fonde sur les statistiques d'importation, 
car celles—ci évitent le problème des marchandises détournées et des 
destinations inconnues à l'exportation. L'accroissement récent des exporta-
tions du Zaïre à destination de la Tanzanie ne reflète rien d'autre que la 
congestion de Dar-es—Salaam, l'un des principaux ports d'exportation du 
cuivre africain. 
Modifications intervenues entre 1974 et 1976 dans la structure des échanges 
entre pays ACP 
L'analyse précédente a mis en évidence la structure du commerce entre pays 
ACP, le rôle des pays en voie de développement et la part du pétrole dans 
ces échanges. Mais il est important de présenter l'évolution et les change-
ments structurels pour ces dernières années. Malheureusement, le nombre de 
pays ACP pour lesquels des données sont disponibles décroît rapidement à 
mesure que l'on tente d'actualiser l'analyse. Pour l'année 1977» 1'OSCE ne 
possède les détails nécessaires sur les échanges par pays que pour 22 des 
53 pays que comptait alors le groupe des ACP. Si on limite l'analyse aux 
deux années 1974 et 1976, on peut la fonder sur 36 des 53 pays ACP, ce qui 
permet d'y inclure 88,5 % du total des importations des ACP en 1974· La 
structure des importations de ces 36 pays est donnée ci-après. Seuls les 
pourcentages ont été indiqués afin d'éviter toute confusion avec les 
chiffres absolus (plus élevés) donnés précédemment. Les statistiques du 
commerce de chaque ACP avec ses principaux partenaires pour l'année 1976 
sont présentées en annexe. 
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Répartition des importations des pays ACP par région en 1974 et en 1976 
(en pourcentage) 
[ '; 1974 ;; 1976 < 
( ! ! Pays en ! ! ! ! Pays en ! ) 
ί ; Total -ZOÌ\ de! ACP ;; Total 'J01* **] ^ P \ ( ~ . . ! ¡develop—! !! ¡develop—! ) / Region , , * , ,, , * , < Ι ! ! posément ! ! ! ! pement ! ) 
( Total ACP ! 100 ! 32.7 ! 7­5 ϋ 100 ! 29·4 ! 5.5 ) 
( Afrique ! 67.8 ! 13.6 ! 3.9 ϋ 70.8 ! 11.0 ! 3.1 ) 
( -Afr. occident. ! 32.3 ! 5.2 ! 1.8 ! ! 45.0 ! 5.0 ! 1.5 ) 
( - Afr. centrale ! 11.6 ! 1.6 ! 0.6 ! ! 9.5 ! 1.5 ! 0.5 ) 
( - Afr. orientale ! 23.8 ! 6.8 ! 1.5 ! ! I6.4 ! 4.5 ! 1.0 ) 
( et australe ! ! ! ! ! ! ! ) 
( Caraïbes ! 28.6 ! I8.6 ! 3.6 !! 26.4 ! I8.O ! 2.4 ) 
( Pacifique ! 3.6 ! 0.5 ! 0.03 !! 2.8 ! 0.5 ! 0.02 ) 
Note : la valeur totale des importations de ces 36 pays ACP atteignait : 
en 1974 - 18 milliards de dollars 
en 1976 - 26,7 milliards de dollars. 
Ce tableau montre que les pays en voie de développement dans leur ensemble 
et parmi eux les pays ACP ont perdu entre 1974 et 1976 de leur importance 
relative comme fournisseurs des pays ACP. Le recul le plus marqué est celui 
des importations en provenance des ACP, qui cèdent à eux seuls deux des 
3,3 points perdus par la totalité des pays en voie de développement. On 
notera que l'Afrique Occidentale a accru sa part dans le total des importa-
tions, du fait que le Nigeria dépense ses revenus pétroliers, mais cette 
augmentation a résulté d'importations en provenance des pays industrialisés. 
Le recul des échanges intra—ACP par rapport à l'accroissement global des 
échanges des ACP avec le monde a été dû au fait que ces échanges entre ACP 
ont très peu augmenté en valeur -passant de 1,35 milliard de dollars en 1974 
à 1,47 milliard de dollars en 1976, soit une augmentation de 9 f» seulement 
contre 48 % d'augmentation des importations totales. 
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La ventilation par régions des échanges entre pays ACP se présente comme 
suit : 
Répartition des importations des ACP en provenance d'autres pays ACP 
en 1974 et en 1976 (en pourcentages) 
/ Origine 
( Totalité des ACP 
( Afrique 
( — Afrique occidentale 
( - Afrique centrale 
( — Afrique orientale et 
( australe 
( Caraïbes 
( Pacifique 
Total 
1974 ! 1976 
100 MOO 
52.2! 56.6 
23.8! 28.5 
7.8! 9.8 
2O.7! 18.3 
47.4! 42.9 
0.4! 0.5 
Afrique 
I974 
81.5 
50.3 
22.0 
7.6 
2O.7 
31.1 
0.1 
1976 
8O.4 
53.8 
25.9 
9.6 
18.3 
26.6 
0.1 
Caraïbes 
1974 
18.2 
1.9 
1.8 
0.1 
-
16.3 
-
1976 
19.1 
2.8 
2.6 
0.2 
0.1 
16.3 
-
Pacifique ( 
1974 ! 1976 ) 
0.3! O.4) 
— ! —) 
— ! —) 
-! -) 
-! -) 
-! -) 
0.3! 0.4) 
On voit que l'Afrique Occidentale comme l'Afrique Centrale ont accru leurs 
parts dans le total des échanges entre ACP aux dépens de l'Afrique Orientale 
et Australe et des Caraïbes. L'accroissement des achats du Ghana au Nigeria 
a renforcé la part de l'Afrique Occidentale. Deux régions accusent des 
baisses en valeur absolue. La première est l'Afrique Orientale, dont les 
importations en provenance d'autres pays ACP, à l'exception des échanges 
entre membres de la Communauté de l'Afrique Orientale (1), ont diminué 
d'environ 25 millions de dollars. Ce recul est dû en majeure partie à la 
diminution des achats de la Tanzanie en Zambie et au Malawi et de la Zambie 
en Tanzanie et au Kenya. La seconde baisse en valeur absolue apparaît dans 
les Caraïbes, où les importations régionales ont pratiquement stagné, 
tandis que celles provenant des pays ACP d'Afrique ont diminué du fait de 
la décision prise par les Bahamas de s'approvisionner en Angola et non plus 
au Gabon. 
(1) Kenya, Ouganda et Tanzanie. 
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L'entrée en vigueur de la Convention de Lomé a donc coïncidé avec une nette 
stagnation des échanges entre les pays ACP. Ces échanges n'ont pas suivi le 
mouvement ascendant des importations et des exportations totales des pays 
ACP. Comment se présente la situation en 1977 ? 
Premières constatations pour 1977 
A l'heure actuelle, les données relatives à 1977 n e sont disponibles que 
pour 22 (1) des 53 pays ACP ; elles couvrent 58 % du total des échanges 
entre ACP en 1976. Le Ghana, deuxième importateur dans les échanges entre 
ACP en 1976, fait partie des pays dont nous ne possédons pas de données 
complètes pour 1977» encore que les premières indications fassent apparaître 
une augmentation des importations en provenance du Nigeria. 
Le tableau ci-après montre l'évolution par rapport à 1976 des importations 
effectuées par ces 22 pays ACP, par origine. 
Indice de la valeur des importations des pays ACP par origine, en 1977 
(Valeur de 1976 = 100) 
/ Origine 
/ Région 
( Total des ACP 
( Afrique 
( - Afr. occidentale 
( - Afr. centrale 
( - Afr. orientale 
( et australe 
( Caraïbes 
( Pacifique 
Total 
114.6 
125.2 
126.9 
132.5 
116.3 
89-7 
119.9 
Pays en 
voie de 
dévelop-
pement 
86.1 
132.2 
139.6 
125-4 
124.5 
68.4 
137.0 
ACP 
102.6 
114.3 
134.6 
115-4 
66.9 
93.9 
109.5 
Afrique 
107.3 
117.0 
142.7 
115.8 
66.8 
98.I 
5O.O 
Caraïbes 
83.8 
84.6 
82.2 
102.9 
100.0 
83.6 
100.0 · 
Pacifi- ) 
que ) 
IO5.O ) 
— ) 
- ) 
- ) 
- ) 
- ) 
116.7 ) 
(1) Haute-Volta, Liberia, Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria, Cameroun, Empire 
Centrafricain, Gabon, Congo, Rwanda, Soudan, Kenya, Maurice, Zambie, 
Malawi, Bahamas, Jamaïque, Barbade, Trinidad et Tobago, Fidji, Tonga 
et Samoa. 
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La baisse en valeur absolue des importations des Caraïbes, particulièrement 
en provenance des pays en voie de développement, contraste avec la croissance 
des importations enregistrées tant en Afrique que dans le Pacifique. Dans ces 
deux régions, la croissance des importations en provenance d'autres pays en 
voie de développement a -dépassé celle des importations totales et des impor-
tations en provenance d'autres pays ACP. Les échanges totaux intra-ACP n'ont 
augmenté que faiblement dans l'année, soit de 2,6 %. Toutefois, cette 
faiblesse du taux de croissance global provient de ce que la forte croissance 
générale a été compensée par la chute brutale en valeur absolue des importa-
tions d'Afrique Orientale et Australe en provenance d'Afrique, combinée avec 
la baisse des échanges internes aux Caraïbes. 
La chute des importations de l'Afrique Orientale et Australe a été surtout 
nette pour le Kenya et le Soudan. Les importations du Kenya en provenance 
d'Afrique ont été réduites de plus de moitié à la suite de la fermeture de 
la frontière entre le Kenya et la Tanzanie au début de 1977» tandis que les 
importations du Soudan en provenance de l'Ouganda ont baissé considérable-
ment. Malheureusement, les données de 1977 pour l'Ouganda et la Tanzanie 
ne sont pas encore disponibles. Toutefois, selon les statistiques du Kenya, 
les exportations à destination de l'Ouganda ont augmenté de 32 % (26 millions 
de dollars), alors que celles destinées à la Tanzanie ont diminué de 
80 millions de dollars à 19 millions de dollars avec la fermeture de la 
frontière. D'après ces chiffres, les échanges régionaux d'Afrique Orientale 
paraissent être tombés en 1977 à 70 % de leur niveau de 1976. Ils sont 
vraisemblablement restés à ce niveau ou à un niveau inférieur en 1978, la 
frontière entre le Kenya et la Tanzanie n'ayant pas été rouverte. 
La diminution des importations des Caraïbes est due à une baisse des impor-
tations de toutes provenances et, en fait, les échanges entre ACP ont été 
moins touchés que les échanges totaux. Cette évolution a été provoquée 
principalement par les Bahamas, qui ont réduit leurs importations en prove-
nance des pays ACP d'Afrique -elles se sont tournées davantage encore vers 
l'Angola- et en provenance des autres pays des Caraïbes. Le recul des 
échanges régionaux des Caraïbes tient surtout au fait que les importations 
de la Jamaïque en provenance de tous ses partenaires du Marché Commun des 
Caraïbes sont à un niveau très bas. 
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En conclusion, on constate que les échanges entre les ACP continuent de 
perdre de l'importance par rapport aux importations totales. L'Afrique 
Occidentale a fait exception en 1977 mais, en Afrique Orientale et Australe 
et aux Caraïbes, la baisse en valeur absolue des échanges régionaux, qui 
avait déjà été notée de 1974 à 197^, se poursuivait. 
Ces observations relatives à 1977 ne se fondent que sur un échantillon de 
58 % des échanges, mais elles montrent que, même en actualisant l'analyse au 
maximum, on ne dégage aucune tendance au développement d'un commerce prospère 
entre les pays ACP depuis 1975» 
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Development of intra-ACP trade 
The signing of the Lomé Convention in 1975 and, perhaps, more importantly, 
the contact between the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific 
in the negotiations leading up to that event, might be expected to have 
been reflected in growing trade links between these countries as well as 
with the European Community. The Convention itself does not provide for an 
easing of trade links between the developing signatories, concentrating as 
it does on the traditional "north—south" links which have endured since 
colonial times. 
Unfortunately, such evidence as there is leads one to the conclusion that 
intra—ACP trade remains at a low level and has certainly shown no signs of 
expansion. The evidence is, of necessity, incomplete and out-of-date since 
one has to use the ACP countries' own statistics for such a study and 
these are often subject to delay in both compilation and publication. 
Nevertheless there follows an examination of this trade for the years 1974 
and I976, that is immediately prior to and after the coming into being of 
the Lomé Convention, with some preliminary results for 1977« The analysis 
is performed on figures in current prices, converted to dollars using 
current exchange rates. Between 1974 and 1977 "the "price" (unit-value) 
index of world trade has increased by some 20 %, while exchange rates have 
fluctuated widely, especially for some of the ACP countries. To avoid the 
first of these two problems, most of the analysis is done in relative 
terms, that is, for example, by comparing the growth in intra-ACP trade 
with growth in total ACP trade with the world. There is presently no 
satisfactory way to avoid the second problem. Before starting the analysis, 
it is worth examining the institutional links between various sub-groupings 
of the ACP countries, since these links may well affect the conduct and 
growth of intra-ACP trade. 
Historical and organisational links between ACP countries 
The Lomé Convention superceded the former link between the European 
Community of six members and the nineteen mainly francophone countries of 
Africa established by the Yaoundé Conventions of 1963 and I969 - the 
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Association of African States and Madagascar (AASM). Under these agreements 
AASM trade with the EUR-6 grew no faster than their total trade with the 
world (1), but trade between the members did expand rapidly. This was 
principally due to Gabon's development as an oil supplier to West and 
Central Africa, starting from a low base in the mid-1960's. 
In addition to this link, there are a number of regional groupings which are 
directly concerned with intra-regional trade in a way which the Yaoundé and 
Lomé Conventions are not. The Customs and Economic Union of Central Africa 
(UDEAC) - grouping Cameroon, Central African Empire, Congo and Gabon (2) — 
was established in 1964» with free trade between the member states. The 
growth of Gabon's oil production has been dominant in intra— and extra-
Union trade. 
The oldest regional grouping was the customs union between Kenya, Uganda 
and Tanzania, set up in 1949 and expanded into the East African Community 
in 1967» but disbanded in 1977» No doubt the virtually tariff-free passage 
of goods between the three countries contributed greatly to the early 
development of inter-state trade, but by the late 1960's and early 1970's 
this was growing at a slower rate than the Community's external trade. 
The Economic Union of (16) West African States (ECOWAS) (3) is a much more 
recent venture, being created in 1975 with ratification being completed by 
the end of 1976. Thus it is too early to see the effects on intra-Community 
trade, but a freeze on existing tariffs between the states was introduced 
in May 1979» with the phasing out of tariffs due to be completed over eight 
years. There are already a number of inter-state projects established or 
under construction which will help generate inter-state trade. Within 
ECOWAS there is the West African Economic Community which was set up in 
(1) Remaining at around 63 % as measured by both imports and exports. 
(2) Chad was a founder member but left the Union in I968. It has had 
observer status since 1975» 
(3) Benin, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, 
Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo 
and Upper Volta. 
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1974, grouping Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Upper 
Volta, with responsibility to establish an area of organised trade in 
agricultural and industrial products. 
In Southern Africa, there is the Southern African Customs Union set up in 
I97O to provide for free trade between the members. The Community is 
dominated by South Africa and it is likely that commerce between the 
developing members - Botswana, Lesotho and Swaziland - remains at a low 
level. 
In the Caribbean the four largest ACP members (Barbados, Guyana, Jamaica 
and Trinidad and Tobago) formed the Caribbean Community (CARICOM) in 1973, 
being joined by the Associated States (including Grenada), Belize and 
Montserrat in 1974· CARICOM grew out of the former Caribbean Free Trade 
Association which had already encouraged the growth of trade between the 
main islands and Guyana. Trade between these four countries doubled between 
1973 and 1974» as it did for their trade with the rest of the world. Since 
then it has stagnated, again following the overall trend, although this 
stagnation is in part due to the devaluations against the dollar, so that 
imports expressed in national currency would show some growth. Grenada, 
along with the other Associated States (including the new ACP members — 
Dominica and St. Lucia), is also a member of the East Caribbean Common 
Market, with a common currency which has been in existence since 1965» Trade 
between the members doubled between I969 and 1973 (latest data available to 
SOEC), while their total imports rose by only 50 %· 
Thus there are a number of regional groupings of ACP countries in existence 
with the express object of increasing intra-regional trade through a policy 
of lowering tariff barriers and operating behind a common external tariff. 
Many of these are in their infancy, so there is room for hope that they will 
indeed promote regional trade, which, as the following analysis reveals, has 
been in relative decline in the mid-1970's. 
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Developing and ACP countries' ehare of world trade 
Let us first recall the position of the developing countries in world trade. 
Since in this study we are concentrating on years subsequent to the oil 
price rise at the end of 1973, it is sufficient to note that developing 
countries account for around 25 % of world exports, with slightly over half 
of these coming from the OPEC countries. However only a fifth of this trade, 
that is around 5—6 % of world trade is actually conducted between the 
developing countries themselves. The ACP countries, which, in total, account 
for around 10 % of developing country trade, conducted a rather lower 
proportion of their trade amongst themselves (7-8 %). 
For their trade with all developing countries we find a divergence between 
the import and export situation. The ACP countries found markets in other 
developing countries for only around 13 % of their exports in 1974 and 1976, 
but imported around 30 % of their requirements from developing countries. 
Over half these imports were of oil and petroleum products (i.e. 18 % of the 
total), a proportion inflated by the importance of the oil processing and 
re-handling trade to two of the Caribbean countries : Bahamas and Trinidad 
and Tobago. Taking Africa alone, it purchased only around 10 % of its non-
oil requirements from other developing countries. As is shown over the page 
this proportion is even lower for the two oil exporters — Nigeria and 
Gabon, meaning that the vast majority of their oil revenue from the 
developed world (over 90 %) is spent on imports from the developed countries, 
Structure of ACP trade in 1974 
The foregoing broad comparisons need to be clothed with some figures. 
Firstly let us examine the structure of ACP trade in 1974» since this is 
immediately prior to the signing of the Lomé Convention and detailed data is 
available for all but 9 out of the 53 ACP countries in this year (1). 
(1) The missing countries are : Guinea, Equatorial Guinea, Sao-Tome-Principe, 
Djibouti, Comoros, Grenada and the three ACP members of the South African 
Customs Union : Botswana, Swaziland and Lesotho. Taken together these 
countries accounted for 3.5 % of ACP imports and 1.8 % of exports in 1974« 
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Trade of the ACP countries by region, 1974 (S million) 
Region 
Total ACP 
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From this table the Caribbean's strong dependence on developing countries 
for their supplies (62.8 %) is clearly evident. This is due to the 
Bahamas (80 %) and Trinidad and Tobago (75 %) purchasing their oil for 
reprocessing mainly in the Middle East, but also from Nigeria and Gabon. 
These two countries' purchases in developing countries ($ 2.9 billion in 
1974) accounted for nearly half of ACP purchases from developing countries 
and a slightly lower proportion of intra­ACP trade. A division into oil and 
non­oil imports is made later oh in this analysis. 
In Africa, Eastern and Southern Africa stands out as being more reliant on 
developing countries for its supplies than the other regions. However this 
is due to the presence of Nigeria in West Africa and Gabon in Central Africa, 
two countries which are more than self sufficient in oil and which thus 
import only 7.6 % and 5«2 % respectively of their requirements from other 
developing countries. The majority of other African countries rely on 
developing countries for 20­30 % of their requirements. 
By contrast, the Pacific imports only 16 % of its requirements from 
developing countries. This is no doubt due to their heavy dependence on 
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Australia and New Zealand for supplies, including supplies of refined 
petroleum products since they lack their own refining capacity. 
The three regions in Africa all show the same reliance on other ACP countries 
as suppliers (6 %), while the comparable figures for the Pacific is less 
than 1 fo. There are, of course, exceptions in Africa, with Chad, Niger and 
the Seychelles relying on other ACP countries for as much as 20 % of their 
supplies. This is not surprising given that the first two are land-locked 
and the third is an island heavily dependant on its sea link with Kenya. 
Despite their importance as suppliers, the developing countries are of minor 
importance as a market for the ACP : only 12 % in 1974· As with imports 
there are regional variations and again it is East Africa which is well 
above the average - at 22 %. This is due both to Kenya's importance as a 
supplier to its neighbours as well as to that of Sudan to North Africa, 
Ethiopia to the Arab world and Tanzania to India and the Far East. 
The Caribbean, at 13.6 %, was also above the ACP average, which indicates 
the importance of Trinidad and Tobago as a regional supplier (primarily of 
refined petroleum products) counterbalancing the weight of Bahamian 
petroleum product exports almost exclusively ot the USA. Fiji was the 
exception in the Pacific region, with 16 % of its exports going to 
developing countries, which shows that it, too, is a regional supplier. 
However it is overshadowed by Papua New Guinea which exports most of its 
output to the developed world. 
Intra-ACP trade accounted for 7*7 % of total ACP exports, the same 
proportion as that for imports, but higher in absolute terms. Theoretically 
imports by the ACP from other ACP countries should equal (or, due to freight 
and insurance charges, be slightly higher than) exports by the ACP to other 
ACP countries. However there are a number of reasons why this is not so in 
practice and these are examined further on in this analysis. 
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Importance of oil in ACP trade with themselves and other developing countries 
Of total ACP imports from developing countries of $ 6.2 billion in 1974» 
some $ 3.9 billion (or 63 %) came from oil­exporting countries. The 
comparable figure for ACP imports from the two ACP oil­exporting countries 
(Nigeria and Gabon) was 42 %» The bulk of this trade is in crude oil and 
petroleum products, although Nigeria is undoubtedly also an important supplier 
of manufactured goods to West Africa. 
ACP imports from oil­exporting and other developing countries, 1974 
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Comparing the absolute figures for oil purchases in the above table, it is 
interesting to note that West and Central Africa rely on Nigeria and Gabon 
for only about half of their oil supplies, presumably due to technical 
considerations. Given its relative proximity to the Middle East, East Africa 
imports all of its oil requirements directly from there. The Caribbean 
obtained only I4 % of its oil requirements from Nigeria and Gabon, the bulk 
(71 %) coming from the Middle East and North Africa and the rest (I4 %) from 
Ecuador and Venezuela. As mentioned before, the Pacific ACP countries import 
very little oil directly from the producing countries. 
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Intra-ACP trade in 1974 
The import and export structure of intra-ACP trade is now examined in more 
detail. Two matrices of trade by region are given below, one for imports 
and one for exports : 
ACP imports from ACP countries, 1974 (3 million) 
/ Origin 
( Importer 
( Total ACP 
/ Africa 
( Caribbean 
) Pacific 
ACP 
1 495 
825 
666 
5 
Africa 
1 216 
794 
421 
1 
Caribbean 
276 
31 
245 
— 
Pacific \ 
4 ) 
- \ 
- ) 
4 } 
ACP exports to ACP countries, 1974 (S million) 
/ Destination 
( Exporter 
( Total ACP 
/ Africa 
( Caribbean 
) Pacific 
ACP 
1 966 
1 658 
294 
14 
Africa 
940 
903 
37 
— 
Caribbean 
1 011 
754 
257 
— 
Pacific I 
15 ) 
1 Ì 
- ) 
14 I 
Apart from the oil trade between West and Central Africa (Nigeria and Gabon) 
and the Caribbean, the trade is concentrated within regions, as might be 
expected. Without exception, imports by a region are lower than exports to 
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that region ; e.g. African exports to the Caribbean were worth $ 754 million, 
but the Caribbean only recorded imports of $ 421 million from Africa. This 
is an example of a statistical problem which could be for any of the following 
diverse reasons : 
- delay between exportation and importation 
- diversion of cargo en route (particularly likely in the case of 
oil) 
- mis-attribution (or no knowledge) of origin/destination 
- statistical error in valuation, coding or processing. 
Taking the example of intra-African trade, exports of $ 903 million and 
imports of only S 794 million were recorded. This reflects another problem 
in addition to those cited above : the distinction between "country of 
origin" and "country of consignment". The intra-Pacific trade of the Pacific 
ACP countries illustrates this particularly well and, given that there are 
only four ACP countries involved, lends itself to ease of comparison. 
Trade between the Pacific ACP states, 1974 (S Ό00) 
( E 
( χ 
( Ρ ( o 
( R ( τ 
( E 
( R 
• 
From : 
Papua New 
Guinea 
Fiji 
Samoa 
Tonga 
To 
Importer's 
Exporter's 
Importer's 
Exporter's 
Importer's 
Exporter's 
Importer's 
Exporter's 
·' 
stats 
stats 
stats 
stats 
stats 
stats 
stats 
stats 
PNG 
_ 
30 
-
-
IMPORTER 
Fiji 
598 
337 
— 
51 
402 
403 
Samoa 
3 613 
1 536 
4 654 
-
1 
4 
Tonga ) 
__ ] 
1 166 ) 
4 512 ) 
323 ) 
326 ) 
- ) 
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The biggest differences are for Fiji with both Samoa and Tonga and for Papua 
New Guinea with Samoa. The fact that Samoa shows no imports from Papua New 
Guinea suggests that it may still include this country with Australia in its 
trade statistics. For Fiji, neither set of figures is necessarily in error. 
In its capacity as a regional re-distribution centre for the Pacific, Fiji 
has sizeable re-exports to other smaller island groups in the region, inter 
alia Samoa and Tonga. Thus Fiji's statistics reveal exports to each of these 
countries to the value of 8 4 "è million in 1974. However Samoa and Tonga 
record imports of $ 1.5 million and 8 1.2 million respectively, which 
probably means of Fiji—produced goods. It can be assumed that the balance 
represents goods produced in Australia, New Zealand, America, Japan or Europe 
which were re-shipped from Fiji, but for which the country of origin recorded 
at the time of their importation into Samoa and Tonga was one of these 
developed countries. 
The difference in recording procedure is equally to be found for the trade 
between certain of the coastal and land-locked countries of West and East 
Africa. Thus a different pattern emerges depending on whether one takes 
import or export statistics for examining what is theoretically the same 
trade flow. Although export statistics have the advantage of including re-
exports for many countries, which is, after all, a trading contact, import 
statistics have been used in the following analysis, since they avoid the 
problem of diverted goods and unknown destination at export. The recent 
growth in exports from Zaire to Tanzania reflects no more than the congestion 
at Dar-es—Salaam, one of the main ports for the export of copper from Africa. 
Changes in structure of intra-ACP trade, 1974-1976 
So far we have examined the structure of intra-ACP trade, their dependence 
on developing countries and the share of oil in this trade. However it is 
important to know whether this structure has changed over recent years. 
Unfortunately the number of ACP countries for which data is available falls 
rapidly the more up-to-date the analysis. For the year 1977» the SOEC had 
the necessary detail of trade by country for only 22 out of the then 53 ACP 
countries. If the analysis is restricted to the two years 1974 and 1976, 36 
out of the 53 ACP countries can be included, giving a coverage of 88.5 % of 
total ACP imports in 1974« The import structure for these 36 countries is 
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given below. Only percentage figures are shown in order to avoid confusion 
with the (higher) absolute figures given earlier on. A full breakdown for 
each ACP country, showing its trade with its principal ACP partners in 1976 
is given in the Annex. 
Distribution of ACP imports by region, 1974 and 1976 (percentages) 
/ o r ig in ; 1974 ;; 1976" < 
( ! ! Deve— ! ! ! ! Deve- ! ) 
ί 0 . i Total ! l o p i n g ! ACP ; ; Total ¡ l o p i n g ¡ ACP > ( Region ! ! coun- ! ! ! ! coun- ! ) 
( ! ! tries ! ! ! ! tries ! ) 
( Total ACP ! 100 ! 32.7 ! 7.5 !! 100 ! 29.4 ! 5-5 ) 
( Africa ! 67.8 ! 13.6 ! 3.9 ü 70.8 ! 11.0 ! 3.1 ) 
( -West Africa ! 32.3 ! 5.2 ! 1.8 !! 45.O ! 5.0 ! 1.5 ) 
( - Central Africa ! 11.6 ! 1.6 ! 0.6 !! 9.5 ! 1.5 ! O.5 ) 
( - E. & S. Africa ! 23.8 ! 6.8 ! 1.5 ! ! I6.4 ! 4.5 ! 1.0 ) 
( Caribbean ! 28.6 ! I8.6 ! 3.6 !! 26.4 ! 18.0 ! 2.4 ) 
( Pacific ! 3.6 ! 0.5 ! 0.03 ϋ 2.8 ! 0.5 ! 0.02 ) 
Note : The value of total imports by these 36 ACP countries was : 
1974 - $ 18.0 billion 
1976 - 8 26.7 billion. 
This table shows that developing countries in total and the ACP countries 
amongst them declined in relative importance as suppliers to the ACP. The 
decline for imports from the ACP was the larger, their share falling by 2 
percentage points out of the overall fall of 3.3 points for all developing 
countries. It is notable that West Africa increased its share of total 
imports, due to the influence of Nigeria spending its oil revenue, but that 
this increase was in imports from the developed world. 
The decline in the importance of intra-ACP trade relative to the overall 
growth of ACP trade with the world was due to the very small increase in 
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value terms - from 8 1.35 billion in 1974 to 8 1.47 billion in 1976, an 
increase of only 9 Ì° compared with the 48 % increase in total imports. 
The regional breakdown of intra-ACP trade was as follows : 
Distribution of ACP imports from other ACP countries, 1974 and 1976 
(percentages) 
) Origin 
/ Region 
( Total ACP 
( Africa 
( — West Africa 
( - Central Africa 
( - E. & S. Africa 
( Caribbean 
( Pacific 
Total 
1974 ! 1976 
100 MOO 
52.2! 56.6 
23.8! 28.5 
7.8! 9.8 
20.7! 18.3 
47.4! 42.9 
0.4! 0.5 
Afr 
1?74 
8I.5 
5O.3 
22.0 
7.6 
2O.7 
31.1 
0.1 
ica 
1976 
8O.4 
53.8 
25.9 
9.6 
18.3 
26.6 
0.1 
Caribbean, 
1974 
18.2 
1.9 
1.8 
0.1 
-
16.3 
-
1976 
19.1 
2.8 
2.6 
0.2 
0.1 
16.3 
-
Pacific I 
1974 ! 1976 ) 
0.3! O.4) 
— ! — ) 
— ! —) 
— ! —) 
-! -) 
-! -) 
0.3! O.4) 
It can be seen that both West and Central Africa increased their shares of 
total intra-ACP trade at the expense of East and Southern Africa and the 
Caribbean. Ghana's increased purchases from Nigeria were the motive force 
increasing the West African share. There were two decreases in absolute 
terms. Firstly in East Africa, where, excluding the trade between members of 
the East African Community (1), imports from other ACP countries fell by some 
8 25 million. The majority of this decline was due to decreased purchases by 
Tanzania from Zambia and Malawi and by Zambia from Tanzania and Kenya. The 
second fall in absolute terms was in the Caribbean, where imports from 
within the region virtually stagnated, while those from ACP Africa fell with 
Bahamian purchases being switched from Gabon to Angola. 
(1) Kenya, Uganda and Tanzania. 
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Thus a marked stagnation of intra-ACP trade co-incided with the coming into 
being of the Lomé Convention. Intra-ACP trade did not keep pace with the 
growth in total ACP imports and exports. What of the position in 1977 ? 
Preliminary developments in 1977 
At present data for 1977 is only available for 22 (ï) of the 53 ACP countries, 
with a coverage of total intra-ACP trade in 197°- of 58 %, Ghana, which was 
the second largest intra-ACP importer in 1976, is amongst the countries for 
which complete 1977 data is not available, although early indications are of 
increased imports from Nigeria in 1977« 
The following table shows the growth or decline in ACP imports for these 
22 countries, by origin. 
Value index of ACP imports by origin, 1977 (Value in 1976 = IOO) 
/ Origin 
/ Region 
( Total ACP 
( Africa 
( — West Africa 
( - Central Africa 
( - Ë. & S. Africa 
( Caribbean 
( Pacific 
Total 
114.6 
125.2 
126.9 
132.5 
116.3 
89.7 
119.9 
Deve-
loping 
coun-
tries 
86.1 
132.2 
139.6 
125.4 
124.5 
68.4 
137.0 
ACP 
102.6 
114.3 
134.6 
115.4 
66.9 
93.9 
IO9.5 
Africa 
IO7.3 
II7.O 
I42.7 
115.8 
66.8 
98.I 
5O.O 
Caribb-
ean 
83.8 
84.6 
82.2 
102.9 
100.0 
83.6 
100.0 
Pacific I 
IO5.O ) 
_ ) 
— ) 
— ) 
- ) 
- ) 
II6.7 ) 
(1) Upper Volta, Liberia, Ivory Coast, Togo, Nigeria, Cameroon, Central 
African Empire, Gabon, Congo, Rwanda, Sudan, Kenya, Mauritius, Zambia, 
Malawi, Bahamas, Jamaica, Barbados, Trinidad and Tobago, Fiji, Tonga and 
Samoa. 
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The absolute decline in Caribbean imports, particularly from developing 
countries, tempered the growth in imports shown by both Africa and the 
Pacific. For both of these regions the growth in imports from other develo-
ping countries outstripped that for total imports and imports from other 
ACP countries. Total intra-ACP trade grew only slightly in the year, by 
2.6 %. However this low overall growth rate was brought about by strong 
growth elsewhere being offset by the steep absolute decline in East and 
Southern African imports from Africa coupled with falling intra-Caribbean 
commerce. 
The fall in East and Southern African imports was most marked for Kenya and 
the Sudan. Kenya's imports from Africa were more than halved following the 
closure of the Kenya/Tanzania border in early 1977» while Sudan's imports 
from Uganda were significantly reduced. Unfortunately 1977 data for Uganda 
and Tanzania, which were the two largest East African markets for Kenya in 
1976, are not yet available. However, according to Kenya's statistics, 
exports to Uganda were up 32 % ($ 26 million), while those for Tanzania 
plummeted from 8 80 million to 8 19 million with the border closure. Using 
these figures, intra-East African trade seems to have fallen to 70 % of its 
1976 level in 1977 and is likely to have remained at or below this level 
in 1978, with the continued border closure. 
The reduction in Caribbean imports was due to lower imports from all sources, 
and, in fact, intra-ACP trade suffered less than total trade. The Bahamas 
were the main contributor, with a fall in their imports from ACP Africa -
with further switching to Angola - and from other Caribbean countries. The 
decline in intra-Caribbean trade was principally due to Jamaica's imports 
from all of its CARICOM partners being well down. 
So, in conclusion, one can note the continued decline in the importance of 
intra-ACP trade relative to total imports. West Africa was the exception to 
this observation in 1977» "but East and Southern Africa and the Caribbean 
continued their fall in the absolute value of intra—regional trade already 
noted for the 1974 to I976 period. 
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These observations for 1977 are only based on a sample of 58 % of the trade, 
but show that bringing the analysis as up-to-date as possible reveals no 
tendency for a flourishing of trade between the ACP countries since 1975» 
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ACP imports from principal ACP partners, 1976 (t million) 
Importations des ACP en provenance des principaux partenaires ACP en 1976 (en millions de S) 
( R e g i o n / C o u n t r y 
( R e g i o n / P a y s 
( MALI 
( NIGER 
( SENEGAL 
( GUINEA BISSAU/GUINEE BISSAU 
( CAPE VERDE/CAP VERT 
( LIBERIA 
( IVORY COAST/COTE D'IVOIRE 
( GHANA 
( TOCO 
( NICERIA 
> WEST AFRICA/AFRIQUE OCCIDEN-
TALE 
( CAMERCON/CAMEROUN 
( CHTTRAL AFR. EMP./EMPIRE CENT. 
( GABON 
( CONGO 
( ZAIRE 
( RWANDA 
( BURUNDI 
) CENTRAL AFRICA/AFRIQUE 
¡ CENTRALE 
T o t a l 
ACP 
3 7 - 1 
1 8 . 6 
4 1 . 7 
0 . 8 
0 . 4 
4 . 4 
9 2 . 7 
1 3 6 . 0 
7 - 4 
8 1 . 9 
4 2 1 . 0 
4 5 . 3 
4 . 1 
1 3 . 4 
1 9 . 1 
4 2 . 6 
1 5 . 7 
5 . 3 
1 4 5 . 5 
A f r i c a 
A f r i q u e 
3 6 . 8 
1 8 . 5 
4 1 . 7 
0 . 8 
0 . 4 
4 . 3 
8 9 . 3 
1 2 5 . 0 
7 . 0 
5 7 . 3 
3 8 2 . 1 
4 3 . 0 
4 . 1 
1 3 . 3 
1 8 . 0 
4 2 . 6 
1 5 . 7 
5 . 3 
1 4 2 . 0 
C a r i b b -
e a n 
C a -
r a ï b e s 
0 . 3 
0 . 1 
-
-
0 . 1 
3 . 4 
1 0 . 0 
0 . 4 
2 4 . 2 
3 8 . 5 
2 . 3 
— 
0 . 1 
1.1 
— 
*~ 
3 . 5 
P a c i f i c 
P a c i -
f i q u e 
-
-
-
0 . 4 
0 . 4 
— 
— 
— 
— 
_ 
P r i n c i p a l p a r t n e r s ) 
P r i n c i p a u x p a r t e n a i r e s ) 
I v o r y C o a s t 
S e n e g a l 
I v o r y Coas t 
N i g e r i a 
S e n e g a l 
I v o r y C o a s t 
N i g e r i a 
Gabon 
S e n e g a l 
G u i n e a B i s s a u 
I v o r y C o a s t 
Malawi 
S i e r r a Leone 
Ghana 
N i g e r i a 
Cameroon 
Gabon 
Mal i 
N i g e r i a 
I v o r y C o a s t 
Togo 
Upper V o l t a 
I v o r y C o a s t 
S e n e g a l 
Ghana 
B r . West I n d i e s 
I v o r y C o a s t 
N i g e r 
Z a ï r e 
Gabon 
Gu inea 
Congo 
S e n e g a l 
Z a ï r e 
N i g e r i a 
I v o r y C o a s t 
N i g e r i a 
S e n e g a l 
Gabon 
Z a ï r e 
N i g e r i a 
Zambia 
Kenya 
I v o r y C o a s t 
Kenya 
Z a ï r e 
Kenya 
Z a ï r e 
2 1 . 5 
1 4 . 6 
9 . 6 
5 - 5 
1.9 
2 1 . 6 
1 4 . 2 
4 . 7 
0 . 8 
0 . 2 
1.5 
1.1 
0 . 9 
0 . 6 
3 3 . 2 
1 2 . 8 
9 . 8 
5 .1 
1 0 8 . 0 
3 . 9 
3 . 8 
2 . 5 
2 . 5 
1.5 
1.2 
2 1 . 9 
8 . 6 
8 . 5 
5 . 4 
2 0 . 2 
1 1 . 1 
3.5 
2 . 7 
1.4 
1.2 
6 . 0 
5 . 0 
1.4 
1 1 . 4 
2 . 9 
1 4 . 9 
1 0 . 5 
5 . 7 
5 . 0 
1 0 . 8 
1.2 
2 . 9 
1.0 
Côte d ' I v o i r e ) 
S e n e g a l ) 
Côte d ' I v o i r e ) 
N i g e r i a ) 
S é n é g a l ) 
Cô te d ' I v o i r e ) 
N i g e r i a ) 
Gabon ) 
S é n é g a l ) 
Guinée B i s s a u ) 
Cô te d ' I v o i r e ) 
Malawi ) 
S i e r r a Leone ) 
Ghana ) 
N i g e r i a ) 
Cameroun ) 
Gabon ) 
M a l i ) 
N i g e r i a ) 
Côte d ' I v o i r e ) 
Togo ) 
H a u t e - V o l t a ) 
Côte d ' I v o i r e ) 
S é n é g a l ) 
Ghana ) 
I n d e s o c c i d e n t a l e s ) 
Côte d ' I v o i r e ) 
N i g e r ) 
Z a ï r e ) 
Gabon ) 
Guinée ) 
Congo ) 
S é n é g a l ) 
Z a ï r e ) 
N i g e r i a ) 
Côte d ' I v o i r e ) 
N i g e r i a ) 
S é n é g a l ) 
Gabon ) 
Z a ï r e ) 
N i g e r i a ) 
Zambie ) 
Kenya ) 
Côte d ' I v o i r e ) 
Kenya ) 
Zaïre ) 
Kenya ) 
Zaïre ) 
) 
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ACP imports from principal ACP partners, 1976 (8 million) 
Importations des ACP en provenance des principaux partenaires ACP en 1976 (en millions de S) 
(Continued — Suite) 
( Region/Country ! 
( Region/Pays ! 
( SUDAN/SOUDAN ! 
( ETKIOPIA/ETHIOPIE ! 
( KENYA ! 
( UGANDA/OUGANDA ! 
( ΤΑΝΖΑΝΙΑ/TANZANIE ! 
( SEYCHELLES ' 
( MAURITIUS/MAURICE ' 
( ZAMBIA/ZAMBIE ' 
( MALAWI 
) EAST AND SOUTHERN AFRICA/ 
) AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
( BAHAMAS 
( JAMAICA/JAMAIQUE 
( BARBADOS/BARBADE 
( TRINIDAD <St TOBAGO 
( GUYANA 
( CARIBBEAN/CARAIBES 
( PAPUA NEW GUINEA/PAPOUASIE­
( NOUVELLE­GUINEE 
( FIJI/FIDJI 
( TONCA 
( SAMOA 
( PACIFIC/PACIFIQUE 
( T O T A L A C P 
Total ! 
ACP ! 
15.9 ! 
4.7 ! 
38.I ! 
79­3 ! 
83.8 ! 
8.1 ' 
11.4 
21.7 
6.6 
376.5 
6O.5 
38.9 
75.1 
81.3 
632.3 
! 2.1 
! 0.9 
! 0.8 
! 2.5 
! 6.3 
! 1414­2 
Africa ! 
Afrique! 
15.9 ! 
4.7 ! 
37­9 ! 
79­3 ' 
83.7 ! 
8.1 ' 
11.4 ' 
21.6 
6.6 
363.3 
0.6 
0.5 
27.5 
0.3 
392.2 
' 1.0 
' 0.1 
! 
! 0.3 
! 1.4 
11186.9 
Caribe­! 
aan ! 
Ca­ ! 
raïbes ! 
­ ! 
— ! 
0.2 ' 
­
— 
­
0.1 
— 
13.2 
59.9 
38.4 
47­6 
81.0 
1 24O.I 
' 0.1 
! 0.2 
! 
! ­
! 0.3 
! 282.8 
Pacific! 
Paci­ ! 
fique ! 
­ ! 
— ! 
­ ' 
— 
­
— 
_ 
! 1.0 
! 0.6 
! 0.8 
! 2.2 
! 4.6 
<___S.o_ 
Principal partners ) 
Principaux part 
Uganda ! 
Ethiopia ! 
Kenya ! 
Kenya ! 
Djibouti ! 
Tanzania ! 
Zambia ! 
Uganda ! 
Zaïre ! 
Kenya ' 
Kenya ! 
Zamb ia ! 
Kenya ! 
Mauritius ! 
Kenya ! 
Ethiopia ! 
Madagascar ' 
Kenya ! 
Malawi ' 
Tanzania ! 
Zambia ' 
Kenya ! 
Nigeria 
Gabon 
Liberia 
Surinam 
Trinidad 
Jamaica 
Trinidad 
Guyana 
Barbados 
Trinidad 
Jamaica 
Guyana 
Jamaica 
Guyana 
Ivory Coast 
Nigeria 
Trinidad 
Jamaica 
Barbados 
! Malawi 
! Fiji 
! Tonga 
! Papua New Guinea 
! Fiji 
! Fiji 
12.1 ! 
1.9 ! 
1.8 ! 
4.0 ! 
0.7 ! 
30.0 ' 
1.9 ' 
1.9 ! 
1.0 1 
79.0 ' 
8O.O ' 
2.8 ' 
6.9 
1.0 
8.4 
1.9 
1.1 
13.7 
3.3 
1.3 
5­5 
0.9 
328.4 
15.8 
12.9 
7­5 
2.8 
1.0 
37.6 
18.3 
4.0 
26.5 
6.9 
4.8 
20.7 
18.3 
14.4 
12.6 
69­4 
8.8 
2.5 
0.9 
! 0.6 
' 0.3 
' 0.2 
! 0.7 
! 2.2 
enaires ) 
Ouganda ) 
Ethiopie ) 
Kenya ) 
Kenya ) 
Djibouti ) 
Tanzanie ) 
Zambie ) 
Ouganda . ) 
Zaïre ) 
Kenya ) 
Kenya ) 
Zambie ) 
Kenya ) 
Maurice ) 
Kenya ) 
Ethiopie ) 
Madagascar ) 
Kenya ) 
Malawi ) 
Tanzanie ) 
Zambie ) 
Kenya ) 
Nigeria ) 
Gabon ) 
Liberia ) 
Surinam ) 
Trinidad ) 
Jamaïque ) 
Trinidad ) 
Guyana ) 
Barbade ) 
Trinidad ) 
Jamaïque ) 
Guyane ) 
Jamaïque ) 
Guyana ) 
Côte d'Ivoire ) 
Nigeria ) 
Trinidad ) 
Jamaïque ) 
Barbade ) 
! ! Malawi ) 
! Fidji ) 
! Tonga ) 
! Papouasie­Nelle G. ) 
! Fidji ι ) 
! Fidji ) 
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EC : TRADE W I T H MAJOR AREAS 
ΗΝ. EU« 
CE : COMMERCE AVEC LES PPALES. ZONES GEO. 
MIO UCE 
REGION 
WORl. D 
EXTRA EC 
INTRA EC 
OTHER C L A S S I 
CLASS2 
CLASS3 
(IP EC 
CLASS? Ex OPtc 
ACP ( 5 3 ) 
AFRICA 
SOU IH HEO[ I . 
ARAM LEAGUE 
OVPING A'-.EHICA 
S . Λ S . L-. ASIA 
PERS.GUL E 1. I 8 Y 
MISCELLANEOUS 
J A N - 1 
MAR77 1 
84659 
43 345 
41 314 
2 0 2 8 6 
2Π007 
2 8 6 8 
1 1504 
8 5 0 4 
3 1 6 9 
6 1 9 7 
2 5 7 0 
H653 
2 5 5 9 
30X1 
9 5 n 7 
1 " 5 
J A N - | 
JUN77 1 
171722 
8 7 4 2 9 
8 4 2 9 3 
4 1 8 9 3 
39061 
6 1 0 7 
2 1 9 8 7 
17075 
6 4 2 7 
12822 
5120 
1 6 8 5 4 
5 4 4 1 
5724 
18274 
3 6 9 
J A N - 1 
SEP77 | 
251622 
1 2 8 0 5 8 
12 3 4 5 4 ' 
6 0 8 9 8 
5 70 65 
9 5 5 2 
32005 
2 5 0 5 9 
9 4 6 2 
1 8 6 2 0 
7 4 5 3 
2 4 8 1 4 
8? 60 
8348 
2 7 2 1 3 
5 4 2 
J A N -
0EC77 
339409 
1 7 1 3 5 0 
I 6 8 0 5 9 
8 2 1 3 3 
7 5 1 7 3 
1 3 2 7 3 
4 2 3 4 6 
3 2 8 2 7 
1 2 4 6 6 
345H7 
9 8 4 2 
3 2 7 0 6 
10922 
10951 
34982 
7 74 
J A N - 1 
M Í R 7 8 1 
86746 
4 2 9 1 4 
4 3 8 3 2 
2 1 7 6 4 
17977 
307 3 
9 6 5 4 
8 3 2 3 
3029 
61 36 
?41 4 
7 5 2 4 
¡ « Ì 
?91 1 
7977 
i o n 
J A N - | 
JUN78 1 
178061 
8 7 3 9 9 ' 
9 0 6 8 2 
4 5 7 8 1 
35010 
6399 
18459 
16552 
5 9 4 4 
12 325 
4 8 7 4 
14522 
5314 
5592 
I5IO7 
2 0 7 
J A N - | 
SEP78 I 
263 328 
1 2 9 9 2 5 
1 3 3 4 0 2 
6 7 3 4 5 
3 2 2 8 5 
99 8 4 
2 7 8 1 0 
2 4 4 7 5 
8 8 1 8 
18303 
69 7 3 
2 1 4 4 6 
8 0 5 2 
8328 
22652 
3 0 8 
J A N -
DEC78 
3 62132 
178259 
183873-
9 2 7 0 3 
7 1 0 9 6 
1 4 0 2 3 
3 3 2 2 9 
3 2 8 6 8 
11863 
2 4 9 3 6 
9 5 5 8 
2 9 5 5 7 
10708 
I 1503 
3 IO9I 
4 3 5 
J A N - I 
MAR 79 I 
9 9 i ? i 1 
47889 1 
Ï K 6 2 1 
25388 1 
18960 1 
3407 1 
10028 I 
8932 I 
3328 I 
7185 ! 
2955 I 
8543 I 
2709 I 
3454 I 
6538 I 
133 I 
» 
T Í O 
n>7 
112 
115 
99 
107 
95 
1 0 3 
99 
1 0 6 
1 0 4 
97 
1 0 1 
1 1 2 
8 9 
6 6 
REGIONS 
MONDE 
EXTRA CE 
INTRA CE 
AUTRE CLASSE 1 
CLASSE 2 
' L A S S E 3 
UPEP 
C L . 2 SAUF QPEP 
ACP 1531 
AFRIÜUE 
M E G I T . SUO 
LIGUE ARABE 
PVO AMERIOUE 
ASIE SUO ET SE 
GOL. PERS L Ia . ye 
U I vFKS 
R t ; 1 U N 
hORLU 
Ex I R A =C 
I N l R A EC 
OTHER CLASSI 
CLASS2 
CLASS 3 
OPEC 
C . 4 S S 2 Ex OPEC 
ACP 15 31 
AFRICA 
SOUlH MEO] 1 . 
ARAH LEAGUE 
UVPING AMERICA 
S . X S . E . AS IA 
PERS.GULF L U V 
MISCELLANEOUS 
J» 1 - 1 
MAR 77 1 
79996 
3 8 1 8 9 
41 807 
2 0 2 6 7 
1 3 9 6 3 
3455 
6 7 1 6 
724$ 
2902 
6 0 1 » 
( 2 1 6 
5 3 5 1 
>223 
1949 
4 2 0 4 
5 0 4 
JA J - | 
J I IN77 | 
I64075 
79327 
8 4 7 4 « 
41 H I « 
2 9 3 7 1 
707R 
14326 
13046 
5 9 55 
1 ' 4 0 6 
6 9 3 0 
1 1 6 2 5 
4 780 
39 36 
8 9 6 9 
1060 
J V , - 1 
SEP77 1 
243470 
1 1 9 770 
1 2 3 7 0 η 
>^002 
44417 
10644 
2 1593 
2 2-^24 
8 939 
1« 723 
ι ο ί >9 
17040 
ί · . ; -
6029 
1 3519 
1687 
J A N -
BE-.77 
332494 
164 140 
1 6 8 3 5 4 
8 5 5 9 4 
6 1 7 8 0 
14631 
7 9 6 6 0 
32119 
I246O 
2 8 9 7 4 
14024 
24823 
1 0 6 6 8 
8478 
18400 
2 2 3 3 
J l " - 1 
m ? i 1 
84746 
40407 
4" . 339 
2 0 8 4 6 
l3 i>22 
3444 
7763 
R Î 3 9 
1203 
64O0 
3424 
3728 
2 3 3 6 
24(17 
4 6 3 4 
8 7 4 
J A ' J - 1 
J I I J 7 8 | 
176153 
Η 4 422 
9 1 7 3 1 
4 3 5 0 3 
32552 
7 4 1 , , 
15366 
17184 
6 4 5 0 
13255 
7116 
12121 
5388 
4849 
989O 
9 4 9 
J Í J - 1 
SEP78 | 
2 6 0329 
126085 
134247 
65050 
48 622 
109 74 
2 2 9 4 5 
2 5 6 7 5 
9 4 9 1 
19445 
103 34 
17915 
81 17 
7473 
I485O 
1443 
J a -
0FC7H 
3-,9801 
17 3930 
185871 
9 0 0 4 4 
6 6 4 9 8 
1 6 4 3 1 
3 1 0 7 7 
3842 1 
12707 
2 6 8 6 1 
14334 
2 4 S 7 4 
10999 
1 0 4 3 7 
2 0362 
1954 
J S ' l -
/ Δ 8 7 9 
95593 
43434 
52159 
23484 
15545 
3937 
6207 
933B 
2698 
6292 
3823 
6565 
2731 
2622 
4262 
468 
-
1 1 0 
1 0 6 
' I f 3 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 0 
99 
1 1 0 
96 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 2 
1 « 
119 
1 0 6 
8 0 
REGIONS 
-1ÜN0E 
E X T K A CE 
1 IT K A CE 
AUTRE CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSr 3 
JPEP 
C L . 2 SAU- OPcP 
ACP ( 5 3 1 
AFK1JUE 
8 - 0 I T . SOU 
LIGUE ARAóE 
PVO AMERIUUE 
ASIE SUD ET SE 
GOL.PERS L I H Y 5 
OIVERS 
INOEX » APR7H­MAR79 / APM77­MAR7R ÄPR78­MAR79 / ÛPR77­MAR78 
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EC : T R A D E W I T H F O I . L O W I N G C O U N T R I E S 
MN. EUA 
COMMERCE AVEC L E S PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
J A N - I 
MAR77 I 
J A N -
JUN77 
J A N - I J A N - I J A N - I J A N -
SEP77 | DF.C77 I MAR78 I JUN78 
J A N - | J A N - I J A N -
SEP78 I DEC78 I MAR79 PAYS 
ICELAND 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITzERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGA'. 
S P A I N 
YUGOSLAVIA 
C X P 
IMP 
E X P 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
Ι Μ Ρ 
EXP 
( M P 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
CXP 
I 4P 
EXP 
IMP 
EXP 
I -IP 
EXP 
IUP 
TURREY 
SOVI tl UNI (JK 
OER MA N 0^ 
Ρ OL Λ N U 
CZECHOSLOVAK ΙΛ 
HUNGARY 
ROMANIA 
8 Ut. GA RI A 
Λ'.8ΛΝΙΛ 
CANARY ISLAND 
MOROCCO 
r.EUlA MELILLA 
ALGERIA 
TUNISIA 
Ι.Ι3ΥΛ 
EGYPT 
SUDAN 
MAURI 1Λ NI ϋ 
MALI 
UPPER να. ΓΑ 
EXP 
[MP 
EXP 
I MP 
EXP 
I -IP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I -IP 
EXP 
I ..P 
EXP 
I '■' 
EXP 
[MP 
tXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I ■ ¡' 
EXP 
IMP 
tXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I ­1.' 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
32 
34 
22 
1 6 
2 4 0 3 
2 1 1 5 
5 4 2 
7 1 '. 
2B76 
1829 
1 8 5 8 
1 0 0 5 
4 9 4 
2 6 0 
1 4 0 3 
1 2 1 5 
2 7 
1 
67 
37 
I l\ 
ί, .'. 4 
524 
3 79 
5 3 0 
2 31 
13 36 
1 2 2 2 
1 3 2 
1 .Ί 
4 9 6 
5 2 1 
ι 16 
2 50 
299 
209 
299 
216 
67 
87 
368 
2 34 
8 4 8 
5 5 8 
196 
1 V, 
5 9 1 
1 0 1 0 
3 8 3 
146 
loa 
67 
<0 
39 
25 
19 
2 4 
10 
1 2 1 
73 
2 2 8 8 
2 0 1 5 
4632 
4 1 5 3 
1030 
1390 
5 9 4 8 
3620 
3801 
2 0 3 9 
9 8 0 
507 
2 8 7 9 
2 3 8 4 
1 7 0 2 
8 30 
1388 
760 
1179 
4 3 9 
2 3 0 1 
2 7 2 9 
240 
261 
1 3 5 4 
1 0 3 4 
5 9 3 
5 2 3 
640 
4 3 9 
601 
4 7 4 
' I 
16 
132 
1 1 4 
8 0 3 
4 7 2 
1 8 0 5 
1 0 8 5 
4 7 1 
2 8 3 
1319 
1965 
BOO 
3 3 8 
2 2 8 
1 i i 
72 
75 
46 
33 
183 
107 
70 
53 
3659 
2782 
6623 
5929 
1572 
2031 
H796 
3529 
5872 
31 32 
1469 
740 
40 39 
3355 
258 
130 
95 
75 
4778 
3774 
8857 
B043 
2138 
2750 
12068 
7898 
8206 
4333 
1949 
1000 
5332 
4 7 69 
2 1 6 
1 1 4 
2 5 3 4 
1 1 7 6 
3 0 9 4 
1114 
1681 
596 
. 3 5 2 
. 3 9 0 
8 5 6 
4 1 5 
1 9 1 7 
1 5 5 7 
368 
775 
9 64 
695 
8 9 0 
7 5 7 
379 
191 
29 
22 
194 
1 1 8 
1 1 4 7 
6 2 7 
2 60 2 
1589 
704 
4 2 6 
1917 
2 9 1 3 
1 1 8 3 
5 2 7 
3 5 4 
1 7 5 
1 0 2 
1 0 4 
72 
28 
2 9 3 
1 3 9 
33 56 
1366 
7 3 9 3 
1 5 1 4 
2 1 5 6 
318 
5851 
4 1 6 9 
475 
390 
2 5 5 2 
2 1 2 4 
1235 
10 69 
1 ί 36 
1001 
i i y 2 
100 6 
7 6 5 
153 
1628 
8 3 6 
3 6 7 3 
2 0 9 8 
9 7 7 
5S9 
2 5 7 6 
3 8 5 3 
1 6 8 1 
7 0 3 
4 8 0 
2 1 4 
1 3 3 
129 
57 
42 
2 3 
12 
1 0 6 3 
1192 
1949 
7 0 9 3 
50 9 
752 
3 3 0 3 
2 1 2 4 
1 8 9 2 
1 1 2 7 
1 1 7 4 
1 7 8 9 
7 3 8 
4 1 5 
692 
330 
36 3 
222 
1 3 3 8 
1 3 3 9 
1 2 3 
1 5 8 
25β 
24? 
327 
2 2 5 
? M 5 
2 60 
12 3 
67 
, ί . 3 
222 
8 4 2 
5 0 5 
2 4 0 
1 2 8 
603 
? · , 1 
420 
2 0 9 
2 4 
2 1 
2 3 
10 
127 
82 
50 
34 
2056 
3102 
3981 
4318 
1026 
1489 
6950 
4502 
3990 
2374 
968 
591 
2453 
2566 
54 
2 
157 
97 
1706 
3 30 
1495 
82 1 
764 
..<. 1 
2 786 
2 770 
271 
32 6 
1203 
110 3 
542 
524 
742 
449 
655 
546 
258 
132 
190 
120 
74 
58 
2893 
4123 
5858 
6164 
1485 
2152 
10477 
6736 
6031 
3601 
1440 
851 
3361 
3Θ26 
89 
3 
229 
145 
2525 
1130 
2234 
1247 
11 19 
608 
40U8 
4374 
382 
473 
1760 
1622 
6 39 
737 
117 3 
7 04 
1015 
793 
333 
705 
257: 
173: 
9fl: 
8 4 : 
3 8 6 7 : 
5325: 
8202: 
3600: 
2066: 
2964: 
14506-
9520: 
8408 
5030 
1921 
1170 
4997 
5424 
125 
4 
375 
192 
3704 
1439 
3138 
1726 
' 1563 
.134 
8430 
6474 
535 
659 
2507 
2253 
1211 
1094 
1544 
ion 
1420 
1077 
538 
289 
if 
56 
25 
21 
949 1393 
2263 
2314 
545 
866 
4075 
2546 
2216 
1380 
472 
352 
1507 
1596 
33 
1 
94 
65 
975 476 
913 
497 
366 
280 
1394 
1547 
165 132 
559 
469 
267 
272 
375 
279 
445 
289 
128 
81 
1 Β 
10 
1 1 9 
1 1 8 
7 2 6 
1 7 1 5 
9 9 4 
562 
2 69 
129 0 
1639 
8 6 4 
448 
2 7 1 
91 
3 . ' 
43 
26 
16 
175 
l i a 
9 3 6 
619 
2586 
1474 
8 1 4 
3 9 1 
1865 
2 4 0 0 
1293 
648 
i 7 7 
1 5 3 
69 
67 
68 
19 
·· 5 2 
1 5 0 
134 3 
8 4 5 
3635 
2005 
1 120 
569 
2622 
3275 
1 8 2 1 
U 4 5 
4 8 1 
? 10 
399 
255 
30 
912 
623 
274 
163 
692 
1081 
509 
259 
I 
95 I E XP 
118 I IMP 
I 
76 IEXP 
130 I IMP 
I 
79 IEXP 
134 I IMP 
I 
101 IEXP 
109 I IMP 
I 
99 IEXP 
110 I IMP 
I 
122 IEXP 
118 I I M P 
I 
105 IEXP 
119 I IMP 
I 
101 IEXP 
120 I IMP 
I 
104 IEXP 
118 | I-IP 
I 
96 IEXP 
100 I I I P 
I 
119 IEXP 
119 I I IP 
I 
110 I e x p 
110 I IMP 
I 
113 IEXP 
120 I I IP 
I 
79 IEXP 
110 I I IP 
I 
97 IEXP 
106 l i M p 
I 
122 IEXP 
101 I I M P 
I 
106 IEXP 
103 I 1 -I 8 
I 
103 IEXP 
105 Ι Ρ·ιΡ 
I 
116 IEXP 
104 I M P 
I 
134 IEXP 
104 I I'MP 
I 
99 IPX ' ' 
113 I IHR 
I 
83 IEXP 
108 I IMP 
I 
109 IEXP 
80 I IMP 
I 
9 2 I E X P 
106 I IMP 
I 
111 IEXP 
I IMP 
I 
101 IEXP 
105 I IMP 
I 
113 IEXP 
109 I I M P 
I 
104 IEXP 
109 I IMP 
I 
111 IEXP 
129 I IMP 
I 
85 IEXP 
103 I IMP 
I 
77 IEXP 
80 | IMP 
I 
112 IEXP 
103 I IMP 
I 
95 IEXP 
92 I I M P 
I 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
YUUGIJSLAVIt 
UNION S O V I E T . 
KO ALLE -.ANDE 
TCHFCnSLI lVAU'. 
I LES CANARIE 
CEUTA MEL ILLA 
MAURITANIE 
HAUTE-VOLTA 
» INDEX = » P R 7 8 - M A R 7 9 / APR77-MAR7B " I N D I C E = APR78-MAR79 / APR77-MAR78 
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EC t TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EU« 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
COUNTRIES 
NIGER 
CHAD 
REP.CAPE VERDE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B I S S A U 
GUINEA 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
1 VORY COAS T 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMCROON 
C E N I . AFR.EMP. 
EQUA T.GUI NEA 
SAO TOME P R I N . 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
S T.HELENE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
D J I B O U T I 
S OMA L 1A 
KENYA 
UGANDA 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
tXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
(MP 
EXP 
(MP 
1 XP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I MP 
EXP 
|MP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
| MP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
|UP 
tXP 
1 MP 
1 XP 
C " ' 
EXP 
IMP 
E X P 
t XP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
|MP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
|MP 
J A N - 1 
MAR77 | 
25 
17 
9 
13 
5 
95 
74 
7 
6 
2 
19 
22 
12 
20 
2 70 
103 
135 
4 3 7 
74 
1 10 
38 
41 
27 
5 
1044 
942 
93 
178 
6 
β 
1 
4 
1 
1 
134 
115 
43 
30 
96 
2 6 6 
7 
13 
7 
16 
1 
30 
15 
34 
21 
10 
1 
29 
4 
95 
100 
19 
64 
J A N - 1 
JUN77 1 
50 
46 
2 9 
23 
I O 
193 
174 
16 
18 
4 
ì 
36 
48 
25 
37 
4 2 5 
2 0 1 
3 9 3 
B75 
158 
2 32 
76 
68 
54 
1 1 
721? 
1 779 
199 
261 
19 
? ' 
ί 
6 
3 
-
2 8 6 
3 ) 
3., 
212 
5 4 9 
14 
26 
1 i 
24 
? 
74 
35 
69 
4 4 
21 
1 
52 
10 
193 
2 VJ 
42 
1 1 ί 
J A N - I 
SEP77 I 
76 
65 
43 ' 
23 
1 6 
294 
7 4? 
24 
23 
4 
60 
73 
4 0 
• . ï 
548 
287 
60 3 
1 160 
2 60 
371 
1 12 
·­
- ? 
20 
3338 
2611 
301 
384 
■1 
46 
! 
I 
4 
6 
380 
344 
120 
92 
i 2 9 
- 1 ­
23 
38 
20 
JO 
? 
140 
45 
103 
61 
32 
1 
79 
11 
)06 
177 
74 
167 
J A N -
DEC77 
108 
78 
61 
3 3 
2 0 
397 
3 * 9 
35 
25 
1 1 
4 
85 
98 
59 
86 
792 
364 
850 
1473 
4 0 9 
4 5 9 
154 
130 
115 
25 
440 i 
3475 
427 
527 
5? 
67 
2 
10 
5 
4 5 4 
431 
161 
123 
445 
1080 
34 
49 
28 
41 
4 
199 
S I 
136 
77 
44 
1 
119 
18 
448 
5 2 1 
ι io 
187 
J A N - 1 
MAR78 1 
34 
15 
Γ3 
4 
4 
92 
73 
11 
6 
2 
19 
30 
16 
28 
123 
95 
? 7 6 
458 
1 3 1 
1 15 
64 
26 
34 
4 
1 ??0 
749 
! 1? 
1 71 
1 ι 
1 7 
2 
1 
8 
64 
83 
33 
31 
91 
2 4 6 
1 3 
9 
Β 
17 
1 
62 
29 
32 
1 7 
1 1 
26 
2 
167 
102 
32 
30 
J A N - | 
JUN7B | 
75 
4 9 
3? 
10 
6 
18? 
136 
21 
14 
6 
1 
48 
52 
Ì9 
61 
167 
195 
3 00 
8 3 0 
197 
244 
1 32 
68 
71 
6 
2499 
1534 
233 
328 
19 
29 
? 
4 
2 
10 
136 
? 04 
64 
65 
184 
48 3 
24 
IB 
17 
14 
1 
110 
55 
76 
34 
2 8 
40 
6 
32 3 
2 2 1 
77 
54 
J A N - | 
SEP78 | 
112 
8 1 
4 7 
13 
13 
2 6 4 
179 
S! 
2 1 
13 
2 
79 
78 
6 0 
86 
235 
303 
742 
1063 
2 9 6 
347 
187 
94 
105 
1 ! 
3628 
2 4 2 3 
357 
449 
30 
47 
5 
4 
11 
2 04 
3 1 7 
97 
6. 
2 86 
730 
25 
23 
2 
161 
- 1 
105 
46 
40 
1 
87 
11 
473 
<1 1 
72 
9 0 
J A N -
0EC7B 
150 
111 
73 
17 
I S 
3 71 
217 
43 
22 
23 
2 
114 
104 
SB 
109 
3 3 4 
3 8 8 
9 9 0 
1363 
4 1 9 
4 2 6 
2 4 5 
119 
136 
13 
4 6 7 2 
3 3 6 4 
4P5 
6 8 4 
44 
62 
5 
5 
6 
12 
268 
4 4 0 
139 
105 
3 9 1 
1 1 0 6 
5 0 
3 6 
34 
34 
3 
212 
117 
152 
62 
5 4 
2 
134 
13 
62 2 
4 0 1 
88 
132 
J A N -
MAR 79 
48 
55 
14 
7 
3 
93 
36 
9 
3 
3 
1 
24 
23 
21 
26 
66 
9« 
394 
358 
90 
70 
49 
26 
36 
4 
675 
1149 
131 
149 
9 
14 
1 
1 
3 
72 
136 
28 
22 
99 
340 
11 
8 
10 
11 
1 
37 
21 
35 
18 
14 
1 
47 
6 
114 
87 
21 
52 
« 
140 
198 
113 
83 
89 
94 
72 
105 
76 
2 1 8 
140 
91 
147 
113 
42 
109 
129 
84 
81 
82 
127 
103 
113 
54 
66 
114 
113 
98 
76 
77 
­
120 
46 
71 
120 
88 
77 
90 
112 
120 
77 
124 
89 
75 
80 
157 
115 
86 
1 2 6 
133 
106 
113 
73 
64 
100 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
E XP 
IMP 
EXP 
Γ- ­
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
E X P 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
PAYS 
NIGER 
TCHAD 
REP. CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGU 
3EN1N 
Ν I GE R I A 
CAMEROUN 
E M P . C t l T R A F S I . 
GUINEe EOUAT. 
SAO TOME P R I N . 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ST.HELENE 
ANGULA 
E T H I O P I E 
D J I B O U T I 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
COUNTRIES 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
B R I T . I N D . Χ Ε Δ Ν 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURI TIUS 
COMOROS 
MAYOTTE 
Ζ A MB IA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP.SOUTH A F R . 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
U . S . A . 
C A ΝΛ DA 
GREENLANU 
S Τ Ρ IERRE M I O . 
MEXICO 
HERMUDA 
GUAlEMA'.A 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVAUOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
tXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
CXP 
IMP 
tXP 
IMP 
EXP 
Π Ρ 
Exp 
I IP 
ÉXP 
IMP 
Εχρ 
[MP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
[MP 
EXP 
[MP 
r:XP 
IMP 
EXP 
1 Μ Ρ 
ÉXP 
I M P 
EXP 
I M P 
t X P 
I M P 
Exp 
[MP 
tXP 
IMP 
tXP 
IMP 
EXP 
IMP 
J A N - | 
MAR77 | 
51 
55 
3 
13 
17 
37 
51 
60 
22 
27 
28 
2 
1 
60 
121 
1 
9 
25 
6 7 8 
982 
2 
9 
1 
14 
1 
1 
4 4 5 2 
6 6 1 0 
6 7 7 
1033 
14 
5 
2 
174 
115 
54 
7 
30 
65 
4 
3 
8 
22 
22 
1 87 
1 17 
1 38 
20 
32 
1 77 
1 27 
I 7 
J A N - 1 
JUN77 1 
117 
119 
7 
^ 1 
43 
74 
94 
125 
52 
56 
81 
6 
3 
1 
1 16 
2 63 
2 
2 0 
51 
1 3 3 0 
2 4 1 4 
3 
36 
1 
2 1 
3 
1 
9 5 3 0 
1368 1 
1 4 8 4 
2 1 1 3 
42 
1 ? 
4 
3 7 3 
229 
108 
11 
64 
157 
9 
9 
2 0 
54 
49 
193 
42 
9 6 
43 
80 
1 19 
69 
1 3 
J A N - | 
SEP77 1 
196 
' 172 
10 
70 
64 
113 
128 
190 
67 
87 
147 
8 
4 
1 
1 
180 
37 3 
. 3 
1 
33 
87 
2 0 1 4 
3 4 3 3 
6 
58 
2 
51 
3 
2 
1 4 9 8 4 
1956B 
2 2 5 8 
3 2 5 1 
87 
40 
5 
1 
360 
i l a 
12Θ 
14 
104 
2 0 6 
1 3 
i a 
33 
8 0 
76 
272 
59 
132 
69 
125 
163 
106 
19 
J A N - 1 
DEC77 1 
2 9 6 : 
2 1 3 : 
1 3 : 
1 : 
1 
1 1 4 : 
78 
150 
1 7 0 : 
2 6 3 
100 
116 
2 1 4 
11 
4 
2 
1 
2 40 
4 5 9 
3 
1 
48 
117 
2 8 0 9 
4 6 7 4 
8 
65 
2 
59 
4 
2 
2 0 5 2 3 
2 5 6 4 1 
3058 
4 3 0 5 
119 
59 
7 
2 
8 0 1 
4 30 
2 5 2 
24 
144 
2 5 4 
I B 
22 
47 
112 
101 
3 3 3 
75 
16? 
9 4 
176 
2 4 1 
1 3 0 
25 
J A N - 1 
MAR7B 1 
90 
74 
4 
2 6 
11 
3 1 
32 
67 
2 4 
?9 
51 
1 
1 
55 
7 1 
12 
55 
728 
139 6 
2 
2 
1 
15 
1 
1 
5372 
6 7 1 0 
7 6 3 
9 6 2 
14 
7 
2 
1 
2 7 6 
92 
25 
: 6 
: 49 
: · 64 
: 6 
: 5 
: 13 
: 25 
: 2 3 
: 43 
: 12 
: 30 
: 25 
: 42 
: 63 
: 28 
: 7 
J A N - | 
JUN78 | 
189 
119 
9 
53 
24 
69 
58 
135 
43 
53 
92 
3 
3 
1 
104 
149 
1 
26 
82 
1569 
2 8 88 
3 
9 
3 
2 0 
1 
2 
11 193 
1 3 B 8 3 
1 5 7 3 
1999 
45 
18 
4 
1 
3 6 1 
196 
44 
11 
89 
1 14 
1 1 
10 
28 
66 
5 1 
71 
29 
80 
48 
100 
128 
61 
14 
J A N - | 
SEP78 1 
299 
170 
13 
78 
39 
107 
83 
207 
51 
8 0 
160 
6 
4 
2 
135 
2 3 1 
2 
1 
38 
1 18 
2 3 2 4 
4 5 2 0 
5 
14 
12 
51 
2 
3 
16890 
2 0 6 3 5 
2 3 5 1 
2 9 0 6 
81 
36 
5 
1 
9 3 7 
274 
57 
14 
129 
179 
16 
19 
41 
B9 
8 1 
1 13 
45 
106 
73 
141 
183 
83 
22 
J A N - 1 
0EC78 1 
4 2 3 : 
2 1 2 : 
1 6 : 
1 0 0 : 
53 
155 
1 1 8 : 
29 1 · 
9 4 
117 
2 3 7 
a 
6 
3 
1 
208 
303 
3 
1 
58 
142 
3 2 1 1 
6 1 4 2 
8 
2 0 
14 
67 
3 
3 
2 3 1 8 2 
2 8 3 0 0 
3 1 8 9 
3 9 6 5 
114 
55 
7 
1 
1 2 8 1 
3 8 7 
BO 
25 
162 
7 1 1 
?1 
22 
55 
107 
1 0 6 
169 
5 4 
124 
108 
174 
2 6 4 
104 
28 
1 
J A N -
MAR79 1 
1 
102 I 
51 I 1 
6 1 
0 1 
Π 
13 
47 
24 
76 18 
25 
47 
2 
2 
0 
0 
46 
108 
0 
0 
24 
30 
758 
•1597 
1 
7 
1 
16 
3 
1 
5552 
7948 
795 
1047 
22 
9 
3 
5 
305 
84 
13 
: 3 
: 35 
: 49 
: 6 
: 4 
: 11 
30 
: 22 
: 45 
: 8 
: 29 
: 24 
: 46 
': 88 
: 28 
: 9 
: 1 
t 
* 
1 3 0 | 
81 
* 9 
72 
76 
119 
73 
111 
86 
96 
98 
.90 
175 
85 
84 
<37 
30 
113 
125 
88 
43 
350 
113 
125 
150 
I 109 
115 
102 
96 
103 
93 
114 
145 
93 
30 
96 
91 
77 
ι 105 
88 
102 
97 
103 
59 
71 80 
108 
96 
127 
79 
120 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
ΙΜ Ρ 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
[ M P 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
1 IMP 
IEXP 
1 IMP 
PAYS 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
OCEAN I N D . B R I T 
MOZAMBIOUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
MAYOTTE 
ZAMBIE 
RHUDESIE 
MALAWI 
R E P . A F R . D U SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
U . S . A . 
CANADA 
GROENLAND 
ST PIERRE M I O . 
MEXIQUE 
BERMUOES 
GUATEMALA 
B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
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EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
COUNTRIES 
CUBA 
HAI T| 
BAHAMAS 
TURKS CAICO 
DOMINICAN REP. 
US V I R G I N 1 SL 
GUADELOUPE 
MARI INIQUE 
CAYMAN ISLAND 
JAMA ICA 
BARBADOS 
w t S l I N J I E S 
(R I NI UÀ υ l u a . 
ι.RENA DA 
Nfc I H E R . A N 1 I LL E 
L i ) . OHRIA 
VENEZ UE'.A 
i.UYA N'A 
SURINAM 
FRENCH GUI A.JA 
É;UAUOR 
PERU 
K R A Z I L 
ι". H I L E 
rtOLlVIA 
PARAGUAY 
JRUGUAY 
ARGENTINA 
FAI.KLANU ISL 
CYPRUS 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I '< Ρ 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
Exp 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I MP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
[MP 
EXP 
IMP 
EXP 
I ■· 
tXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
Exp 
IMP 
EXP 
[MP 
EXP 
IMP 
[ H P 
EXP 
IMP 
E X P 
EXP 
IMP 
CXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
¡MP 
EXP 
IMP 
J A N - | 
MAR77 | 
65 
26 
9 
13 
11 
30 
1 
17 
22 
5 
51 
12 
5? 
76 
1 
21 
72 
11 
1 
1 3 
14 
43 
?0 
? 
? 
31 
27 
3 7 
186 
398 
110 
20 
17 
22 
?4 
1 4 
67 
38 
74 
73 
441 
6 39 
55 
166 
20 
24 
11 
17 
27 
44 
1 71 
407 
1 
1 
69 
32 
J A N - 1 
JUN77 | 
168 
SB 
1 7 
27 
18 
61 
1 
36 
36 
1 'J 
2 
114 
41 
no 
57 
9 
40 
5 a 
2? 
1 1 
27 
26 
• 
49 
4 
6 
1 35 
30 
183 
386 
12' 
4 3 
42 
4 3 
48 
45 
29 
1 
1 2 4 
1 30 
'. 7 1 
973 
1689 
174 
• r < 
43 
63 
23 
44" 
54 
B7 
433 
855 
1 
1 
1 Ì 1 
103 
J A N - 1 
SEP77 1 
2 60 
G4 
26 
37 
26 
110 
1 
37 
52 
15 
7 
171 
63 
165 
74 
1 - . 
44 
99 
36 
18 
42 
·· 
140 
74 
6 
9 
177 
64 
7 9 3 
1479 
189 
6 1 
7 2 
47 
1 
210 
1 39 
201 
742 
1609 
2591 
201 
509 
74 
1 Ί 
··, 
98 
an 
131 
692 
1 391 
1 
198 
126 
J A N -
OEC77 
3 4 1 
107 
34 
47 
39 
2 2 9 
1 
81 
63 
21 
2 
2 3 6 
76 
2 2 4 
97 
7 4 
93 
1?7 
49 
13 
5 8 
201 
101 
11 
2 6 3 
105 
435 
713 
2 101 
510 
71 
95 
89 
95 
67 
1 
322 
186 
7 9 3 
300 
? 1 9 3 
3 4 3 3 
302 
684 
105 
133 
1 30 
115 
181 
1004 
1808 
2 
4 
2 8 5 
152 
J A N - 1 
MAR7B 1 
82 
31 
Β 
13 
50 
104 
2 0 
1 3 
6 
62 
14 
39 
26 
5 
25 
32 
12 
1 
16 
13 
62 
29 
? 
3 
33 
?3 
10 : 
149 
4 30 
136 
1 3 
28 
IB 
32 
1 8 
47 
46 
73 
33 
483 
693 
82 
161 
32 
2β 
16 
.2d 
28 
52 
207 
398 
1 
1 
87 
56 
J A N - | 
JUN78 1 
135 
58 
17 
27 
6 0 
196 
1 
40 
29 
1 3 
123 
3 3 
113 
6 0 
! 2 
51 
67 
24 
3 
29 
30 
123 
54 
4 
a 
134 
48 
208 
424 
2 8 5 
25 
47 
l r 
63 
50 
! 
I B I 
161 
117 
1022 
1514 
157 
172 
59 
52 
3 6 
30 
95 
4 7 1 
867 
1 
1 
1 30 
104 
J A N - 1 
SEP78 1 
196 
88 
26 
38 
120 
2 5 1 
1 
1 
56 
43 
1 8 
183 
70 
181 
86 
1 5 
76 
144 
36 
23 
43 
48 
1 79 
74 
6 
10 
2 09 
66 
322 
6 1 1 
1422 
435 
42 
32 
36 
31 
67 
2 
261 
130 
?02 
192 
1590 
?298 
246 
535 
84 
H2 
3 1 
79 
94 
142 
74 7 
1419 
2 
3 
2 6 1 
135 
J A N -
0EC78 
242 
123 
35 
44 
188 
3 1 7 
I 
1 
74 
53 
2 4 
255 
85 
250 
105 
2 1 
112 
159 
51 
24 
64 
62 
237 
95 
1 2 
29 1 
89 
4 3 7 
813 
1863 
- 7 7 
57 
115 
15 
109 
85 
2 
334 
1 77 
255 
2 6 1 
2 1 1 6 
3 0 4 1 
3 4 6 
r . v 
; ι 6 
107 
69 
138 
133 
1 Β 3 
1095 
196B 
2 
4 
363 
I as 
J A N -
MAR79 
45 
27 
9 
10 
29 
66 
0 
0 
16 
12 
7 
2 
71 
16 
71 
23 
6 
0 
25 
13 
21 
14 
4 
57 
12 
2 
3 
50 
44 
130 
202 
342 
256 
14 
21 
16 
26 
19 
0 
63 
35 
123 
87 
594 
772 
110 
222 
33 
28 
16 
25 
32 
49 
303 
385 
1 
3 
87 
42 
« 
57 
106 
109 
87 
130 
92 
83 
114 
107 
112 
113 
105 
79 
115 
104 
244 
102 
106 
105 
71 
100 
100 
111 
99 
103 
112 
83 
130 
91 
102 
86 
100 
1 2 1 
102 
83 
104 
110 
102 
95 
114 
120 
100 
78 
115 
108 
118 
96 
115 
109 
100 
150 
120 
97 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
JMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
ξ XP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IjJiP 
EXP 
IMP 
EX? 
IMP 
EXP 
M P 
E XP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I MF 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I " = 
EXP 
IMP 
PAYS 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
ILES TURK CA1C 
R E P . D O M I N I C A L 
ILES VIERGESUS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
3ΔΚΒΔ0Ε 
INDES O C C I D . 
TR IN IDAD T 0 3 . 
GRENADA 
ANTILLES NEEKL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GDYANA 
SURΙΝΔΜ 
GUYANE FRANC. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
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EC : TRAUE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
COUNTRIËS 
LEBANON 
SYRIA 
IRÃO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
!'. UHA Ι Τ 
OAHRAΙ Ν 
QATAR 
UNI T.ARAB E M I R 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
ΡΔΚ I s T A N 
IND IA 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
WURMA 
Τ Η Δ I L A N U 
LAOS 
V Ι Ε Ι ΝΔ M 
CAMBODIA 
1NDONESIA 
MALAYSIA 
BRUNEI 
EXP 
Ι Μ Ρ 
C X P 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
Exp 
I M P 
Exp 
I M P 
EXP 
Ι Μ Ρ 
C X P 
IMP 
EXP 
IMP 
C X P 
IMP 
EXP 
I ·'. Ρ 
E X P 
IMP 
EXP 
[MP 
EXP 
Ι Ί ρ 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
[MP 
E X P 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
1 '·< ,· 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
Exp 
IMP 
EXP 
[MP 
EXP 
IMP 
J A N - | 
MAR77 | 
96 
1 1 
2 4 5 
141 
4 5 8 
1 121 
1259 
2 2 7 0 
3 1 7 
10 0 
101 
3 
893 
3 2 6 3 
2 6 4 
8 2 4 
74 
10 
94 
312 
394 
775 
1 0 3 
43 
46 
1 
28 
6 
19 
20 
145 
B4 
3 0 1 
4 8 3 
34 
3Θ 
30 
40 
3 
4 
19 
13 
103 
220 
1 
10 
2 
1 
2 71 
215 
l ? 6 
366 
8 
4 
J A N - | 
JUN77 1 
247 
2 1 
4 8 3 
31 1 
9 0 5 
2 1 5 7 
2 5 8 4 
4 1 2 4 
6 8 0 
5 6 8 
1«1 
6 
2 0 9 7 
6478 
580 
1 5 3 6 
143 
13 
193 
473 
793 
1431 
1-3 
88 
98 
2 
51 
1 
41 
45 
314 
14 1 
607 
8 9 1 
90 
72 
62 
88 
5 
42 
23 
228 
424 
1 
34 
4 
1 
502 
4 l ·. 
252 
7 1 0 
16 
1 
J A N - I 
SEP77 I 
392 
27 
.4 6 3 
4 5 4 
131 3 
3023 
3 9 9 0 
5 6 0 3 
1047 
7 5 6 
2 7 5 
8 
3 2 1 6 
9 7 7 4 
9 1 8 
2 0 5 4 
217 
1 7 
288 
635 
1160 
2 3 1 1 
2 8 3 
124 
140 
3 
78 
8 
62 
1'. 
477 
208 
1003 
12 3a 
121 
92 
1 
79 
132 
8 
8 
1 
69 
29 
163 
593 
3 
71 
1 
3 
773 
616 
387 
1 0 2 7 
30 
3 
J A N -
DEC77 1 
594 
3 3 : 
8 5 7 : 
602 
1 7 6 3 
40 77 
5375 
7479 
1482 
9 9 5 
371 
10 
4 5 5 2 
1 2 8 0 4 
12 35 
2 6 8 6 
292 
28 
381 
8 10 
1 5 4 6 
306 7 
382 
145 
190 
4 
107 
10 
87 
96 
665 
2 70 
1395 
1642 
1 9 6 
1 I n 
1 
1 13 
167 
12 
10 
1 
88 
38 
535 
753 
7 
1 )6 
8 
3 
1 179 
8 5 1 
558 
1 3 3 3 
4 0 
2 
J A N - 1 
M1R7S | 
130 
6 
202 
143 
4 1 8 
1118 
1399 
1746 
4 2 0 
340 
85 
3 
1250 
2785 
2 9 4 
7 0 1 
73 
6 
72 
169 
340 
618 
a9 
49 
68 
1 
?B 
3 
22 
14 
153 
78 
432 
442 
3 4 
31 
54 
36 
2 
2 
17 
' 1? 
137 
7 1 1 
: 4 
34 
: 2 
: 265 
: 2 1 1 
: 136 
318 
7 
J A N - 1 
JUN.78 1 
372 
16 
4 2 1 
2 6 0 
873 
2 0 9 9 
2 9 9 1 
3 1 8 0 
a 04 
676 
IRC 
7 
2 6 5 8 
5 0 8 4 
649 
1 3 5 1 
160 
23 
168 
345 
742 
1268 
167 
1 1 1 
133 
2 
60 
6 
4 4 
27 
293 
1 5 0 
834 
8 1 9 
1 17 
59 
1 
106 
72 
4 
6 
3 
35 
η 
7 8 0 
4 3 8 
8 
109 
5 
518 
3 8 9 
349 
6 30 
19 
J A N - | 
SEP78 1 
483 
22 
3 9 1 
369 
1331 
3 1 0 1 
4 4 9 9 
49 68 
1196 
9 0 5 
2 7 3 
10 
4058 
7 3 9 2 
9 5 6 
2 0 5 2 
2 2 7 
39 
2 4 3 
577 
1155 
1 9 5 1 
2 3 1 
155 
193 
3 
9 2 
13 
67 
3? 
4 3 0 
? 1 6 
13 04 
1203 
183 
73 
1 
I - 9 
1 12 
7 
9 
3 
71 
24 
409 
667 
10 
I V I 
7 
73a 
592 
537 
9 5 1 
28 
1 
J A N -
0EC78 
608 
28 
7 9 9 
509 
1915 
4 5 3 4 
5 9 1 1 
6 7 5 9 
1635 
1 1 8 0 
387 
16 
5 6 5 4 
1 0 0 0 1 
1 3 0 0 
2 9 3 1 
3 1 2 
52 
355 
752 
159 8 
2 5 6 7 
3 0 4 
193 
262 
5 
123 
23 
89 
72 
6 4 1 
2 9 1 
1860 
1608 
2 5 4 
9Θ 
1 
196 
14 7 
9 
1 L 
3 
98 
34 
583 
8 9 7 
13 
2 3 1 
9 
1 
9 4 5 
B52 
729 
1 3 0 6 
39 
1 
JA.N-
I-IAR79 
170 
14 
230 
141 
542 
1290 
457 
621 
435 
375 
115 
7 
1420 
2883 
331 
884 
107 
4 
110 
197 
425 
617 
82 
31 
74 
2 
21 
8 
15 
20 
Π Ι 
82 
431 
490 
86 
36 
_ 
35 
36 
3 
2 
2 
. 36 
14 
166 
282 
; 
: 61 
: 3 
: 
: 166 
: 255 
: 166 
: 357 
: 14 
: 1 
* 
88 
128 
. 101 
83 
118 
115 
90 
81 
104 
112 
117 
200 
118 
81 
105 
121 
118 
208 
109 
113 
/ 112 
86 
80 
115 
126 
ISO 
113 
400 
91 
66 
97 
111 
121 
103 
132 
92 
-
127 
90 
90 
137 
-
94 
97 
111 
130 
-
161 
125 
-
78 
105 
125 
104 
' 117 
EXP 
Ι Μ Ρ 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
ΙΜ Ρ 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
PAYS 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAODD. 
KOWEIT 
BAHRE IN 
QATAR 
EMIRATS ARABES 
OMAN 
YEMEN NORD 
YEMEN SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA OESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOUTAN 
BURMA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M A L A I S I E 
BRUNEI 
INDEX = APR78-MAR79 / APRÍ7 -MAR7B APR78- IAR79 / APR77-MAR78 
43 
EC : TRADE WI TH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUA 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIO UCE 
C O U N T R I E S 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
TAIWAN 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
P A P U A N . G U I N E A 
AS I R A L I A N 1 1 . ι Λ 
N A U R U 
NEW Z E A ' . A N U 
A M E R I C A N O C 1 - A N 
NEW C A L C U U N I A 
W A L L I S F U I UNA 
BR 1 I I S H O C E A N . 
N . Z E E L A N D O C E A 
• 
F I J I 
NEW H E B R I D E S 
TONGA 
W E S T E R ' 1 S A M O A 
F R E N C H P O L Y N E S 
Ρ 0 . A R R E G I O N S 
S l O R E S P R I I V I S . 
N O I UE T E R M I NCO 
S E C R E l 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
C X P 
I M P 
E X P 
[ M P 
E X P 
[ M P 
E X P 
I M P 
CXP 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
CXP 
I MP 
t X P 
| M P 
C X P 
JMP 
E X P 
I M P 
CXP 
I " p 
E X P 
I M P 
E X P 
I * p 
t x P 
[ M P 
CXP 
[ M P 
E X P 
I M P 
E X P 
¡ M P 
É X P 
H P 
E X P 
[ M P 
E X P 
I M P 
t X P 
[ M P 
K P 
I MP 
E X P 
1 <P 
E X P 
I M P 
E X P 
1 MP 
J A N - 1 
M A R 7 7 | 
2 1 6 
1 6 1 
1 1 8 
1 5 5 
1 
2 
1 5 5 
2 1 3 
1 4 
1 3 
1 7 1 
3 7 0 
/ 0 9 
1 7 1 3 
112 
2 8 5 
2 7 2 
5 8 4 
1 
4 1 
7 4 3 
5 6 3 
6 
4 5 
1 
1 5 8 
2 1 7 
2 
2 2 
3 6 
2 
4 
6 
1 4 
1 
3 
1 
1 
1 8 
1 
4 3 1 
1 6 
6 3 
1 5 2 
9 
1 6 
J A N - 1 
J U N 7 7 1 
4 3 5 
3 0 9 
2 2 9 
2 8 6 
2 
4 
3 1 5 
4 1 1 
3 7 
2 3 
3 1 0 
6 5 3 
1 4 7 7 
3 7 3 8 
2 4 4 
6 5 4 
3 3 5 
1 0 2 4 
1 
7 6 
1 3 7 8 
1 1 6 1 
1 1 
8 4 
l ! 
I 
3 2 6 
4 6 3 
3 
3 " 
93 
4 
7 
13 
1 8 
4 
1 
2 
1 
2 
3 9 
3 
8 9 9 
3 9 
1 4 1 
2 9 4 
20 
14 
J A N - | 
SEP77 1 
6 5 4 
4 6 8 
3 2 6 
4 1 9 
3 
7 
5 3 3 
6 1 8 
4 3 
3 4 
4 6 H 
9 8 0 
2 2 4 3 
5 6 6 B 
3 6 3 
8 0 8 
8 4 2 
1 5 4 0 
6 
1 1 3 
2 0 1 4 
1 6 2 5 
1 9 
1 6 3 
! 
1 
1 
4 9 8 
6 9 7 
5 
1 
7 5 
1 4 7 
5 
i o 
1 
1 
1 7 
3 9 
5 
1 1 
I 
3 
1 
4 
3 4 
3 
1 > 9 1 
6 7 
2 6 4 
4 2 9 
1? 
4 6 
J A N -
0EC77 
9 1 6 
6 3 3 
4 4 1 
5 5 2 
3 
9 
7 9 4 
8 6 0 
3 7 
19 
6 5 9 
1 2 6 3 
3 0 8 8 
7 6 5 2 
4 9 7 
1 0 7 9 
1 1 6 7 
2 0 0 5 
17 
1 4 0 
2 6 7 2 
2 1 0 0 
2 4 
225 
? 
2 
I 
6 5 4 
9 0 2 
7 
l 
1 0 8 
1 3 7 
6 
1 3 
1 
1 
2 5 
7 5 
6 
1 4 
1 
4 
2 
5 
8 7 
6 
1 
I 8 6 0 
9 0 
3 3? 
6 1 8 
4 1 
6 6 
J A N - | 
MAR78 1 
7 4 1 
1 5 2 
1 2 7 
1 5 3 
3 
3 3 1 
2 1 2 
6 
1 2 
2 0 9 
4 1 0 
8 4 1 
1 9 7 2 
1 4 5 
2 7 0 
3 6 3 
5 4 5 
1 3 
2 7 
6 6 3 
4 9 8 
7 
53 
1 
1 4 6 
2 3 5 
2 
2 6 
1 7 
1 
3 
6 
1 3 
2 
2 
2 
2 
2 ? 
1 
4 0 7 
1 3 
1 6 1 
8 2 
6 
3 
J A N - | 
JUN76 1 
4 9 3 
3 0 1 
2 8 0 
2 8 5 
1 
4 
6 7 7 
4 4 8 
I B 
2 2 
4 2 3 
7 ? ? 
1 7 5 2 
4 2 0 4 
2 9 5 
5 6 4 
7 3 0 
1 0 5 5 
1 6 
5 4 
1 3 2 8 
9 6 4 
1 4 
1(1? 
1 
1 
2 8 5 
4 9 J . 
5 
52 
33 
1 
3 
9 
1 4 
1 6 
■ . 
4 
1 
2 
2 
3 
5 6 
3 
- 1 l 
34 
1 2 ? 
1 6 7 
1 1 
6 
J A N - | 
SEP78 1 
7 6 1 
4 6 4 
4 1 8 
4 3 3 
2 
1 0 
1 0 1 1 
6 6 8 
3 0 
4 2 
8 9 6 
1 1 0 4 
2 6 8 0 
6 3 1 8 
4 8 0 
8 7 7 
1 1 5 6 
1 6 8 0 
2 8 
9 1 
2 0 2 3 
1 4 2 7 
2 0 
1 4 ? 
3 
1 
5 0 8 
7 2 4 
8 
1 
7 3 
6 4 
1 
5 
1 2 
1 
1 
2 3 
4 3 
5 
7 
1 
3 
3 
3 
SO 
4 
1 2 5 1 
3 3 
1 7 7 
? 4 3 
13 
3 
J A N -
D E C 7 8 
1 0 5 8 
6 3 8 
5 4 3 
5 7 3 
2 
1 4 
1 4 8 9 
9 3 5 
5 1 
6 6 
1 0 0 1 
1 4 2 1 
3 7 2 5 
8 6 9 7 
6 6 5 
1 2 0 4 
1 6 5 0 
2 2 3 0 
5 9 
1 1 9 
2 8 3 3 
1 8 8 7 
2 8 
2 1 3 
4 
2 
1 
6 7 0 
9 7 2 
1 0 
1 
1 0 1 
9 3 
1 
7 
1 6 
1 
1 
30 
7 5 
8 
1 1 
1 
3 
3 
4 
1 0 3 
6 
1 
1 6 9 4 
7 9 
2 3 9 
3 4 7 
?1 
9 
J A N -
M A R 7 9 
263 
203 
130 
154 
_ 
3 
481 
271 
1 2 
25 
295 
136 
1087 
2192 
183 
363 
428 
684 
12 
35 
649 
539 
5 
51 
1 
1 
139 
221 
3 
25 
81 
­
1 
5 
_ 
­
6 
13 
2 
5 
_ 
­
1 
1 
27 
­
­
391 
12 
71 
120 
6 
2 
1 
1 l 14 
I 110 
1 121 
I 104 
I 140 
I 168 
115 
I 196 
ι 207 
I 155 
ι m 
123 
I 113 
132 
| 1 2 1 
1 3 6 
| 1 2 0 
1 8 0 
l 1 0 0 
l 1 0 8 
I 94 
96 
I 90 
I 
J 
I 103 
1 104 
157 
89 
I 72 
I 
ι 140 
1 141 
1 
1 120 
1 101 
1 114 
ι 107 
1 
1 50 
1 " 120 
I 
I 91 
85 
I 34 
I 70 
I 55 
I 15 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
É X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
É X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
F X = 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
P A Y S 
' S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C O R E E D U N O R O 
C O R E E OU SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G - K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
P A P U A N . G U I N É E 
O C E A N I E A U S T R . 
N A U R U 
N O U V E L L E - Z E L A N 
O C : A N I É A M E R . 
N O U V . C A L E D O N I E 
W A L L I S F U T U N A 
O C E A N I E B R I T . 
O C E A N I E N - Z E L A 
F I D J I 
N O U V . H E B R I D E S 
T O N G A 
S A M O A O C C I D . 
P O L Y N E S I E F R A N 
R E G I O N S P O L A I R 
A V 1 T A I L L E M E N T 
NON D E T E R M I N E S 
S E C R E T 
INUfcX . APR78­MAR79 / APK77­MAR7B • INOICE = APR78­MAR79 / APR77­MAR78 
Exchange r a l e s 
N a t i o n a l c u r r e n c y t o EUA 
/ Pe r iod 
/ Pé r iode 
( 1975 I 
( I I 
( m 
( IV 
( 1976 I 
( 11 
( I I I 
( IV 
( 1977 I 
( 11 
( i n 
( i v 
( 1978 Ι 
( I I ( i n 
( IV 
( 1979 I 
Deutschland 
1EUA=...DM 
3.OI698 
3.03611 
3.04781 
3.04939 
2.96109 
2.89847 
2.86042 
2.81545 
2.68139 
2.67295 
2 .66125 
2.64831 
2.56856 
2.56587 
2 .57265 
2.51631 
2.51179 
France 
1EUA=...FF 
5.53233 
5.41674 
5.35680 
5.31923 
5.20636 
5.20722 
5.27619 
5.34486 
5.57214 
5.57912 
5.58351 
5.60607 
5.88412 
5.68738 
5.62135 
5.74422 
5.77881 
I t a l i a 
1EUA=...LIT 
823.6 
819 .8 
812 .8 
809 .5 
881.1 
9 I 6 . 8 
919.7 
930.2 
988.1 
993.7 
999.1 
1006.8 
1067.O 
1065.0 
1074.1 
1116.1 
1136.4 
Neder land 
1EUA=...F1 
3.11499 
3.12248 
3.13468 
3.13490 
3.07787 
3.04214 
3.OO737 
2.95515 
2.80137 
2.79373 
2.79677 
2.80010 
2.75208 
2.74652 
2.78660 
2.72992 
2.71218 
Belg . -Lux 
1EUA=...FB/Flux 
45.OO58 
45.2085 
45.4139 
45.5690 
45.1102 
44.3024 
43.8574 
43.1654 
41.1474 
40.9785 
40.8985 
4O.8826 
39.9249 
4O.IO75 
40.5252 
39.6904 
39.6479 
Taux de conve r s ion 
Monnaie na t iona le /UCE 
Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 
1EUA=...£ 
O.53972 
O.54892 
O.55463 
O.56OO2 
O.57572 
0.59358 
O.6O4O4 
0.62157 
O.65326 
O.6547O 
O.65598 
O.6537O 
0.64198 
O.67319 
0.66396 
O.67674 
0.67175 
Danmark ( 
1EUA=...Dkr ) 
7.13828 ) 
7.11968 ) 
7.11794 ) 
7.12266 ) 
7.O736O ) 
6.9O839 ) 
6.83471 ) 
6.76176 ) 
6.59389 ) 
6.68466 ) 
6.76867 ) 
6.85567 ) 
7.03279 ) 
6.98363 ) 
7.06808 ) 
6.99114 ) 
6.98133 ) 
MAJOR AREAS PRINCIPALES ZONES 
World : 
Grand Total 
Intra EC 
Member States of the Community : Prance, 
Belgium and Luxembourg, Netherlands, Federal 
Republic of Germany, Italy, United Kingdom, 
Ireland and DenmarK 
Extra EC : 
Grand Total lesa Member States of the Community 
Other Class 1 : 
Western industrialized countries 
Class 2 : 
Developing countries 
Class 3 : 
Countries with state-trade 
OPEC : 
Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Ecuador, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, 
Qatar, United Arab Emirates 
ACP (53) (») : 
Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Empire, 
Chad, Comoros, Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Ivory Coast, 
Jamaica., Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, 
Nigeria, Papua-New Guinea, Rwanda, Sao Tome & 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, 
Togo, Tonga, Trinidad & Tobago, Uganda, Upper 
Volta, Western Samoa, Zaire, Zambia 
Africa : 
Countries of the African continent 
South Mediterranean : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, 
Lebanon, Syria, Cyprus, Israel, Jordan 
Arab League : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, 
Mauritania, Somalia, Lebanon, Syria, Iraq, 
Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Developing America : 
Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Panama Canal Zone, Cuba, Haiti, Bahamas, Turks 
& Caicos Islands, Dominican Republic, Virgin 
Islands of the United States, Guadeloupe, 
Martinique, Cayman Islands, Jamaica, Barbados, 
West Indies, Trinidad & Tobago, Grenada, Nether-
lands Antilles, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, French Guyana, Ecuador, Peru, Brazil, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Falkland Islands & dependencies 
South Sc South—East Asia : 
Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Mal-
dives, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia, Indonesia, Malaysia, 
Brunei, Singapore, Philippines, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao 
Persian Gulf & Libya : 
Iraq, Iran, Saudi Arcbia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Miscellaneous : 
Stores & provisions, Countries & territories not 
determined or not disclosed for commercial and 
military reason.; 
(*) ACP (53) : This regrouping does not include the 
most recent adherents to the Lomé Convention 
(Tuvalu, Solomon Isles & Dominica) data for which 
are not available in Community external trade 
statistics. 
Monde : 
Total general 
Intra CE : 
Etats membres de la Communauté : France, Belgique 
et Luxembourg, Pays-Bas, R. F. d'Allemagne, 
Italie, Royaume-Uni, Irlande et Danemark 
Extra CE : 
Total général moins les Etats membres de la 
Communauté 
Autre Classe 1 : 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 : 
Pays en voie de développement 
Classe 3 : 
Pays à commerce d'état 
OPEP : 
Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Equateur, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, 
Qatar, Emirats arabes 
ACP dì) («) : 
Bahamas, Barbade, Benin, Botswana, Burundi, 
Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Guyane, Haute—Volta, Jamaïque, Kenya, Lesotho, 
Liberia, j'iadagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, 
Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie—Nouvelle 
Guinée, Empire Centrafricain, Rwanda, Samoa 
occidentales, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Tonga, Togo, Trinidad et Tobago, 
Zaïre, Zambie 
Afrique : 
Pays du continent africain 
Méditerranée Sud : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, 
Syrie, Chypre, Israël, Jordanie 
Ligue Arabe : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, 
Mauritanie, Somalie, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats 
arabes unis, Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
PVP d'Amérique : 
Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Zone 
du Canal de Panama, Cuba, Haïti, Bahamas, Iles 
Turks et Caïcos, Republique Terni ni caine, Iles 
Vierges der US, Guadeloupe, Martinique, Iles 
Cayman, Jamaïque, La Barbade, Indes Occidentales, 
Trinidad et Tobago, Grenade, Antilles Néerlandai-
se.:, Colombie, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyane 
française, Equateur, Pérou, Bri'sil, Chili, 
Bolivie, Parjguay, Uruguay, Argentine, Iles 
Falkland 
Asie du Sud et du Sud-Est : 
Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, .'ialdives, 
Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande, 
Laos, Cambodge, Indonésie, Malaysie, Singapour, 
Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong, 
Macao 
Golfo Fersique et Libye : 
Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, 
Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Yomen du Nord, 
Yemen du Sud 
Divers : 
Avitailleœent et soutage, Fays et territoires non 
détermines ou non précisés pour des raisons commer-
ciales ou militaires 
(*) ACP ( 53 ) : Ce regroupement ne comprend pas le-. 
Etats qui viennent d'adhérer à la Convention ce 
Lomé (Tuvalu, Salomon et Dominique), lee données 
pour ces pays n'étant pas ventilées dans le 
commerce extérieur communautaire. 
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